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LA FABRIL MAiAOUEÑA
L a F á b r ica  a e  a iO éa ico s M drauliooB  I 
m ás a>btigua d e jA n d a lu c iá  y  de m a ­
y o r  exp ortac ió :^
José o L U S P a iE Z n r o s f u e r i a  d e l  O L O B ODrogas paradla agricultura, artes é industrias.—Productos quími­cos y  farmacéáticós.— Específicos nacionales y  Extranjeros. - Aguas minerales y  Ortopedia. — Colores, aceites, barnices, brochas y  pin­celes.—-Alcohotcíesnaturalizado para barnices y  qiietbar.
Baldosas de '<dto y bajo relieve para ornamen­
tación, imitayones á mármoles.
de toda clase de objetos de piedra } 
artiflcial y  granito.
Depóaito de cemento portland y cales hidrau-1 
ticas, I
recomienda al público no confunda mis arti-
Oalie de Compaiñía RPRieyo 5 6  Haeira)
Se
irj'
culofí patentados, con otras imitaciones hechas 
por algunos fabricantes, los cuales distan mucho 
en belleza, calidad y colorido.
Pídanse catálogos ilustrados.




Perfumería.-—Jabones finos y medicinales.—Aguas de Colonia.—■ 
Khum quinquina. Tintes para el cabello.—Extenso y vanado surti­
do en Esencias y aguas finas propias para tocador.—Botella con 
tapón mecánico d.e Agua oxigenada, para teñir el cabello en rubio 
a seis reales.
SALVAGO 14 Y 16.-ESQUINA A
GRANDES REBAJAS EN TODOS LOS ARTICULOS
Todo lo qué de humanitario, de noble, de 
progresivo y de altruista pudiera tener el 
ideal de llevar al bárbaro imperio marroquí 
los bienes, las ventajas y los adelantos de la 
civiKzación europea, se ha desvanecido en 
cuFmto se ha tratado de ponerlo en práctica 
El ideal, que parecía inspirarse en algo 
grande, se ha trocado en, una realidad mez­
quina'. Los sentimientos, que parecían al 
truistas, hánse convertido en pasiones agu­
zadas por el egoísmo. Los propósitos, qué 
parecían nobles y levantados, se han trans 
formado en anhelos de rapacidad y  de
dominio.
Ni una nota simpática queda ya en e$e 
concierto de las p oten cias europeas para 
llevar su acción intervéntora a í desquiciado 
y anárquico imperio de Marruecos.
En un principio, en teoría, como ideal, re­
sultaba muy hermoso, muy progresivo, muy 
civilizador un convenio internacional en el 
que las potencias europeas acordaran y pu 
sieran en práctica los medios de penetrar en 
M arcéeos para llevar á aquel pueblo los 
elenientos de la cultura y del adelanto mo 
detno. Esta finalidad, altamente humanita­
ria, era simpática a todos,, por que todos 
confesam os y reconocemos que es una ver­
güenza, un horror, una ignoniinia para la 
historia contemporánea, la existencia en ías 
inmediaciones de Europa de ese baldón 
constituido por el pueblo marroquí. Por eso 
fué acogida con gran benevolencia y con 
marcadísimas simpatías Ía/Conférencia in­
ternacional celebrada en Algéciras, creyendo 
que de ella y de sus acuerdos, recopilados 
en un Acta con fuerza de obligar á las na­
ciones respectivas, saldría una acción man- 
comunada, cuyos beneficiosos efectos ha- 
1 brian de tocarse muy pronto en el territorio 
mogrebino.
Pero no, detrás de las correctas formas y,
dfij0S-i*Hfpmismas^<JeJa .íjfptoOTarcfáffgtle'-a'C-i^
luaba en Algéiciras, estaban lo s  íüspicáccs 
ñ recelos, los sórdidos egoísmos. Jas ihsaclá- 
bles ambiciones dé los Estados, y la apara­
tosa y lata Conferencia, vino á terminar en 
un largo escrito cancilléresco lleiio de ca­
pítulos y artículos, que se trocó muy proiito 
en un papel mojado^ de borrosas y  oscuras 
cláusulas que ninguna nación se cree obli­
gada á  cumplir.
Los hechos lo están demostrando. Eran 
cia, con la minúscula ayuda de España, que­
dó obligada a  cumplir la cláusula referente 
al establecimiento de la policía en los puer­
tos marroquíes, y antes de que esto se lleva- 
m  á efecto, surge un conflicto, que la vecina 
,t08 se considera en el caso de resol-
deEi intervención efectiva y por ..
ispí ^6 las armas, empezando por apodé 
rarse de la ciudad de Uxdaj siguiendo por 
álap ei formidable bombardeo y la atroz matanza 
d e Casablanca y continuando por libfar 
«st sangrientos combates con ios moros limitro- 
19, íes, ya en abierto y  declarado éstado de 
) esí guerra, sin que las demás naciones firman- 
•«tl tes del tratado de Algéciras digan unapala- 
i bra, encerradas en egoista y  receloso mutis 
mos, viendo las. cosas venir, en solapado 
jpetó.3cecho, para después cuando llegue la oca- 
ánMción propicia ver cada cual lo que puede 
Áa te ganar en la revuelta marroquí, provocadla, 
es verdad, por un acto de barbarie dé los 
k kabileños, que han,procedido como lo que 
son, como salvajes, pero aprovechada por 
‘ Francia para realizar su s miras especiales 
en Marruecos.
D e lo que está sucediendo, á la guerra de 
conquista, no hay más que un paáo, y éste 
j puede ser que se de eíi breve. Entonces ve­
remos lo que ocurre, qué actitud adoptan 
Alemania é Inglaterra que están arma al bra­
zo, cautelosas y cucas, y qué es ló que ía 
^  suerte, ó la torpeza de nuestros gobernantes,
; depara á España, metida inconsciente y es- 
na ijftupidamente en esa lucha de fieros egoismos 
^internacionales en que el botín sólo será 
iin íi repartido entre los más fuertes.
U  TOLEDANA
? en tiras bordadas y encajes á mitad de precio. Holandas, lie,V20s, man- 
J  de hilo á precio de fábrica. Medias y calcetines con 50 0;'0 de baja.
Thamífr?® Ultimos modelos. Abanicos y perfumería. Sección de confeccione^?: blancas.
 ̂ ^^ 3guasy  bañadores. Camisas para caballero 
9 n m  íí ^5 ^ Calzoncillos desde T25 ptas. en adelante. Se- realizan
2.ÜÜÜ pares de brodequmes colpr para Caballero de 15 ptas. á 9‘50.
P a p a  c o m p p a p  b a r a t o  b a y  q u e  v i s i t a r  e s t a  e a s a  
S a l v a g o  y  1 6 . » A 1  l a d o  d e  R i  C a u d a d o
GRAN ARMERÍA Y CUCHILLERIA
La casa que más surtido preseñta en Escopetas finas, Rewoivers de todas clases.PistoIas antnmáHrac pííipc
JOSÉ REDING.--IVIÁLAGA
Lá multitud, no comprendiendo la génesis de 
estos horrores, se indigna y ruge sus cóleras, 
i A la cárcel! ¡A la boreal Si. A la cárcel y  á la 
horca. Es lógico y justo. ¿Pero cuántos de los 
que eso piden, nô  llevan muy adentro, en ger­
men, el deseo inicial de hacer lo mismo?
.¿Es que somos más malos que hace diez si­
glos? No. Es que nuestro vivir nós priva de la 
ecuanimidad, madre de la ponderación del es­
píritu. E j que sufrimos la calentura perpétua de 
la lucha, es que trabajamos más Litensamente, 
que nuestros padres y abuelos.
Ganamos más, gozamos niás y tenemos n a- 
yores hecesidades. Lá civilizáción, esa hada,
que algunas veces, como la Morfina, envenena 
las almas al a/iiqullar los cuerpos, nos hace 
cada día más suyos.
Tratamos de independizarnos, y somos es­
clavos de nuestros propios délirios. Forjamos, 
con el martillo de la fantasía, y sobre el yun- 
GÚe de la realidad, emociones nuevas, que no 
adivinaron los espíritus simplistas de los pasa- 
ilos siglos. Esas emociones dejan siempre, en 
las íntimas reconditeces del yo, una sensación 
de amargor, que procuramos borrar con otras 
nuevas, y nuestros día-̂  transcurren entre las 
ansias perennes del desear, y las tristezas de 




Colaboración especia! de EL POPULAR 
CRÓ NICA
C o m e n ta n d o
[ Dias pasados, fué descubierto en Portugal 
j  un hecho repugnante. Un individuo rico y má- 
^  lo, dedicábase á martirizar á las mujeres públi­
cas llevándolas á su quinta de Cazellas,,y co­
metiendo con las infelices verdaderos horrores.
3 Algunos amigos le acompañaban en sus sádi-............... ............................í^as fiestas, ayudándole á torturar á las desgra- 
¿1 fí ciadas, y  varios guardas jurados presenciaban 
nentes, lo que creían «bromas dél señorito». 
Viooif No hay como tener dinero, para que los servi­
les califiquen con benignidad.
^  El mónstruo que tiene 23 años, ha ingresado 
en la cárcel. Hubo necesidad de guardarle y 
4 defenderle contra los demás presos, que le 
¡co-ií querían matar.
Nótase, en todo el mundo, un recrudecimien^- 
to del sadismo, de esa borrachera voluptuosa, 
uerü ■ que necesita, para su orgía, del dolor físico dé 
)ia>i otros. La neurosis colectiva, que hace á las
¡Oh el reloj! ¡Oh ese cronómetro de precisión, 
reguladófde nuestra vida! Cuenta las horas, 
lós minutos y los segundos. Nos dice que no 
sórhos de nosotros, queperfenecemos ála  ciu­
dad, á la nación, al mundo, que nuestras rebe­
liones son ahogadas por la manta de lana de lo 
inevitable.
generación de que formamos parte, pa-
Sa. ráprefít^íjoo- oiOMíp ro *' x f;
itfiédo de llegar tardé...
¿Tarde? ¿Adonde?,Por mucho quecorrá- 
mos, la muerte, la nada, el descanso; la trans­
formación, el pago, según las religiones y las 
filosofías quieran llamar á ese segundo infini­
to,, está ahí, a guardándonos inexorable. La ma­
riposa del placer, aletea, algunas veces, sobre 
las flores mustias y artificiale<« que reemplazan, 
en nuestros burgos, á las expléndidás rosas de 
los campos. ¿Porqué no cogerlas por las alas, 
y poseerlas una vez, intensamente, olvidárido- 
ló todo, reconcentrando en la emoción fugaz, 
el fluidp, nervioso que llamamos espíritu?
Pero no lo hacemos. Al amar, como al abo­
rrecer, pensamos én las contrariedades diarias, 
Sfi las zozobras qiie han de yenir, en las ale­
grías que ya se fueron. No concedemos, á 
nuestra alma, el baño de serenidad necesaria 
para que se tonifique. Y nos trocamos en ma-, 
jos,cuando no en mónstruos.
Ese portugués,'joven, rico,; guapo, que á los 
seis días de casado con una mujer hermosa y 
buena, llevaba prostitutas á su domicilio, y 
que Juego las atormentaba en su quinta, un­
ciéndolas, d e lu d a s, á una noria, y azotA do- 
las con un látigo, hasta que caían desmayadas, 
es un hijo de la civilización. Su sadismo refi­
nado y perverso, su depravación, reconocen 
por causa á la neurosis colectiva^ La planta 
maldita de la anormalidad, que produce florés 
genios, y flores*mónstrüos, arraigó en su p o -  
bre carne, y se fortificó comías indulgencias 
paternales
, ¿Gómo se cuca eso? La receta es fácil. ¡Más 
sol, más aire j5uro, más verdad, más vida ple­




repleta de flores admirablemente imitadas del na­
tural. Dos mariposás de vividos colores se hallan 
La misma señorita expone bonito 
edredón pintado, ocupando el fondo dos troncos 
de árbol entrelazados, donde se posan dos lindas 
aves del paraíso. A ambos lados magnifleos ramos 
de flores. :
_  La instalación de la Srta. Elvira Qüilés es obra 
de las que atraen las miradas de los visitantes. 
Presenta esta señorita un precioso juego de cama 
perféctaiTiente bordado al realce, con todas las 
cualidades de una primorosa labor. Cada una de 
las prendas,ya terminadas, va orlada de un precio­
so encaje dé boIiHós. Expone, adCrnáis, Un extenso 
y vanado muestrario de costuras, calados y borda­
dos hechos á mano, sin bastidor. Una bonita relo­
jera bordada en seda.—Unas zapatillas artística- 
meníe bordadas con cintas.—Un alfiletero,estuche 1 
para útiles de cotura, modelos redu 'idos de cortes  ̂
y confección de camisa de caballero y chambras 
para señoras, una mantelería muy bien bordada y 
una preciosa colcha de rosas de alfileres: trabajos 
todos .que revelan el gusto y laboriosidad'de la 
ejecutante.
En números sucesivos seguirem os esta reseña.
j  gran animación para el concierío que se ha de 
i  ha de celebrar esta noche, á las ocho y media,
Lord Avebury, uno de los ingleses ihás e^- 
una ingeniosa combinación, ha enseñado á ' ^ soiteo e instrumental.
EDUARDO LüCENA
Laí*sociedád qué lleva este título, y cuya 
creacíüíi e^ibien reciente, la constituyen ver­
daderos aficionados al arte lírico y amantes de 
la cultura musical, que, rindiendo tributo á la 
memífria del inspiradísimo compositor Eduardo 
Lücena, pretendieron, al agruparse, y conti­
núan perseverando en tan laudable propósito 
con el mismo entusiasmo del primer día, perpe­
tuar el recuerdo del genial maestro, interpre­
tado sus obras, dándolas á conocéir y contribu­
yendo al fomento y desarrojlo de la ilustración 
artística.
Al efecto, su objetivó principal consiste en 
éstáblecéf las necesarias enseñanzas teórico- 
prácticas en clases de aplicación coral é ins­
trumental, encaminadas á procurar la conve 
niente Instrucción muSbal á sus asociados.
Para responder mejor á tan loable finalidad, 
promueve festivales y conciertos que sirven 
para estimular la afición ál divino arte, divulga 
las obras de Lücena y otros maestro* cordobe­
ses, fomenta el gusto artístico ejecutando 
también obras de reconocido mérito de otros 
distinguidos autoies; organiza excursiones 
artísticas que al mismo tiempo que sirven de 
provechosa instrucción para los asociados 
contribuyen á establecer vínculos de unión y 
solidaridad con los aficionados de otras pobla­
ciones ŷ  por último, procura implantár y des 
arrollar cuantas iniciativas son conducentes á 
la realiMción de sus ideales, puramente artís-
ticos, mejándósé de tódó interés extraño ál fin- -... .....
P u a d r o  a p t i s t i a p
El cuádro artístico de la Sociedad Filármó-
nnpnr>cí.A xr ¿ iiomn I FormáH cl coroi 6l macstro director, diez y 
q posee, y á quien llama | ge¡g tenores, diez barítonos primeros, doce se-leeráun perrillo
fón de ?|úa?es d l m S  (25 centtaetTOS^é' Director y auxiliares, por dos flautas, un oboe,
í a r g o M
E c o .  «‘'O en ¡panderos y un p K  enatí»
El primer cartón, se coloca sobre un platillo I oefijíP í disfruta la facultad de poder 
en el cual hava maintiipr vianda- asociar á cstos mstruiTientos aquellos otros que
Sbreunovactof^^^^^^  ̂conceptúe necesario para lá interpretación de
Al cabo de .....' la* obras.
el teatro Cervantes.
Hé aqyí él programa:
1. ®̂ pafte.-^lí'’ Marcha andaluza, E. Lücena;
2.® A Málaga.—Jóía, .(coro y órqUésta), E.^Lu- 
cena,3.° Sinfonía de la ópera G/ra/cfa, A. Adam 
y 4.® Noches de Córdoba, (coro y orquesta), 
C. Martínez. : ,
2. ® parte.—1.® Alborada gallega (Orfeón), 
Veiga; 2.® Danzá delie Ore de la ópera Gio­
conda, Ponchielli; 3,*̂  Cruzando él lago. (Bar­
carola para tenor, coro y orquesta), £ . Lu- 
cena.
3. ®parte.—1.® Cápricho andáluz, C. Martí­
nez; 2.® Coro dé Bohemios, Vives; 3.® Potpou- 
rrí de aires andaluces, E. Lücena y 4.® Baile 
de panderas, M. León.
¡LOS COMPBIIIÍIÍQOS!
de lievadnra seca de Céx'vesEa es el re­
medio mds eficaz contra la  I>lal>etes.
: Este nuevo prócediihíento de emplear la levadu­
ra de cerveza es mucho,más ventajoso y conve­
niente, no sólo por la eficacia que produce en el 
paciente la mayor cantidad del medicamento en 
menor volunien, sino también por la facilidad de 
tomarlo, qué evita todo mal sabor.
De venta, en las principales farmacias.
Agentes: Hijos de Diego Martín -Martos.—Má­
laga-
A u d l e i i e i a
G orrin ada  
Por hurtar tres cerdos del cortijo de Casablanca.j n Ov-TúiixrttrvTiatî tnrxCTniinoTac x-rtúT^ctSTiipitt'cciv'ayCT en.
esta Audiencia Luis FlqrWo Gómez,
Para éste, que es reincidente., solicitó el repre­
sentante de la .ley la pena de cuatro años, dos me­
ses y un día de presidio correccional.
El juicio quedó concluso para sentencia.
más que el resultado del celo y cumplimiento del 
deber por parte d'eTos agentes de! Municipio; pero 
yo, que soy él denunciado, y en uso de mi derecho, 
debo comentar esta noticia para que ese alarde de 
celo demostrado por el cabo García, auíG.r de la de­
nuncia, quede destruido, y hacer ver qüe él citado 
cabo y los agentes á sus órdenes, faltan á diario á 
su deber.
Y conste que a! decir esto no es que pretenda yo 
eximirme del pago de la multa, no. ¿He delinquido 
poniendo un cajón vacío en la puerta de mi esta­
blecimiento? pues pagaré mi delito reintegrando la 
multa. Pero ¿con qué fuerza moral me denuncian 
esíqs agentes, por tan pequeña falta, cuando todo 
el afío .tengo delante de mi puerta; desde las siete 
de la mañana hasta las doce de la noche, un sin 
número, de vendedores, que gritan y vociferan á 
cual más, que ensucian toda la calle con los despo­
jos de siis mercancías y que obstruyen las aceras 
con tablas, cestos, sillas y hasta con grandes me­
sas?
Todo esto es, por parte de los vendedores, fal­
tar á las Ordenanzas con evidente perjuicio para 
el público y para los industriales que vivimos en 
estos sitios,condenados á sufrir todas estas moles­
tias; y esto es también, por parte de los agentes, el 
incumplimiento del deber, porque no evitan esas 
faltas ni las denuncian.
Y lo peor del caso es que entre estos vendedores 
hay algunos, según dicen, que por simpatía perso­
nal ó.sinipatía metálica, tienen previlegio y son los 
que más abusan, y de los que, dicho sea de paso, 
protestanTos demás vendedores.
Resultado; que el cabo García, que es un depen­
diente municipal que le pagan un sueldo con mi di­
nero, (puesto que contribuyo, y no poco, á las car­
gas dél Municipio, pagando contribución, cédula y 
demás gabelas) en vez de auxiliarme y pro tejerme 
contra todas esas molestias, me denuncia por la 
gravísima falta úq poner una caja vacia en ral puer­
ta durante algunas horas nQué hermosura!!
preciso, y sépalo Dien el jefe de
O tro h u rto
Segtiidamente ocupó el banquillo Manuel Bel- 
trán Malaver, acusado del hurto de dos ovejas del 
cortijo de Los Realazos, término del Burgo.
Cuatro meses y un día de prisión correccional 
fué la pena que el fiscal solicitó se impusiera al del 
hurto.
Pata lú ensefianza de la sección coral se
elbueU eva“ a ? n s c r1 p c i6 ^ c E “ ^̂ blanco.  ̂ , artístico, encargado de los diarios ensayos, de
Lord Aveb'ury renueva el mismo sisteroa con  ̂dlrigir en los conciertos las obras ciue se ele­
ctros cartones y otras palabras, y poco á poco ^ P'fP®'®''.’o! .Húv-u a , cQjj gi citado Director, las de conjunto.
Lá Exposición de labores
• -í í”“^^® r̂imbres irritables y febriles, se concen- 
fics'̂ tra, cada día con más frecuencia, en determi­
nados individuos, y los convierte en móns- 
truos verdaderos. E! anormal, víctima de sus 
“j (fnervios, sé  trueca en malvado. Halla su placer 
en el sufrimiento ageno, y para gozar la pleni­
tud, el momento de la exaltación del alma, ne- 
>11 íaAPesita ver rostros implorantes, ojos trágicos, 
bocas retorcidas por el dolor, carnes en cuya 
gcowíeve, pusiera surcos carmíneos la moderdura 
:adawl látigo villano,,gextí _ .
Está siendo muy visitada la Exposición de lábo 
res y trabajos manuales. Atrae, en primér término, 
las miradas de los visitantes la instalación de la 
Compañía fabril Singer, por el gusto y riqueza de 
su decorado y por el infinito número de labores 
que presenta, todas de verdadero mérito. Destá­
case de enhe ellas una cabeza de viejo marinero, 
bordada á máquina, que es un prodigio de ejecu­
ción. La expresión y movimiento de la cara, la for­
ma y postura dél sombrero, están expresados con 
tal arte y maestría que causan ía kdmiráción de los 
inteligentes. Los colores muy bien elegidos y per­
fectamente matizados, dando lugar á un hermoso 
claro-obscuro, de una verdad y- belleza tangibles, 
resultando, en conjunto, un bajo-relieve en colo­
res de lo más artístico que en su gépero puede 
ejecutarse. Es una labor sentida, digna de estudio 
y de ser objeto, como lo es, de los justificados 
elogios dé Ips concurrentés;
De la misma clase de trabajo perfeccionado, del 
mismo bordado artístico, expone la citada casa 
varios cuadros más; uno que representa un picador 
invocando la protección de la Virgen momentos 
antes de salir al ruedo, muy bien ejecutado y ma­
tizado, Peroúl muy sobresaliente, que sé halla al 
frente de la instalación, representa una cabeza de 
toro cóh todos los atributos dé la lidia,*y un escu­
do en la parte superior, matizado y ejecutado con 
derroche dé árte y maestría; eS una labor que se 
destaca El marco de este cuadro es un trabajo de 
bordado, á punto indefiiiido, sobre.piel. ,
;  Este género de trabajos no révela sólo la des­
treza y habilidad de la ejecutante: Son obras sen­
tidas,,de belléza y verdad reales é hijas de la más 
exquisita sensibilidad estética.
Encuéntranse expuestos además, por la misma 
casa, infinidad de objetos bordados á punto inde­
finido en colores, tales como cojines, chales, estu­
ches, tapetes y otros. Bordados al realte y calados 
en cubre;bandejas, cortinas, manteles, pañuelo? 
de crespón bórdados,una hermosa mantilla borda­
dos y calados de tantas clases y puntos que sería 
prolijo describir.
B¡eni?uede estar satisfecha la casa Singer de pb- 
sfeer artistas de reconocida capacidad estética: con 
ella y la rapidez en la ejecución,debida al hábil mar 
nejo de la máquina,se producen obras de tan feep-
el can va comprendiendo lo 
tras de los cartones.
Por este medio el perro de Lord Avebury 
ha llegado á pedir cada día cuanto necesita, se-' 
Halando ei cartón donde está anotada alguna 
de sus necesidades. "
que dicen ^  ^
F o n d o s  d e  r e s e r v a
Separad^pieníe de la caja general de la So­
ciedad y con indepéndénCía de la misma, cuen­
ta el Centro Filármónico Cordobés con una 
i Caja de reserva para socorro de los activos, 
'cuyos ingfésos proceden del 25 por ciénto del 
a a  a  fl a  a i - m i  m I producto líquido de los festivales de pago, y
I V l A f  F I I - X  I A  v i  metálicos que portal concep-
11 I r i L i r l U n  I I L .O  I M  v  i sehagan y  que no tengán expresa aplicaciófl
j de los donantes.
j&ii a i u m o r a a o  . 1  Este fondo dé reserva se destíriá preferente
d ©  l a  P l a z a  d e  T o r o s  'mente á indemnizar en párté ios perjuicios que
La Junta de Festejos hace saber qüe él di­
rector de la Compeñía Inglesa de luz eléctrica 
le ha garantiz^Q que el alumbrado de la pla­
za de toros, durante los Conciertos, no hade 
sufrir interrupción alguna.
' La Compañía ^stá en condiciones de que no 
falte fluido, habiendo hecho con tal objeto 
uíia acometida especial para el suministro de 
fluido á la plaza.
Advertoncia
ocasione á los socios activos la realizaeión'de 
viajes largos.
H e p e r t o r i o
Ya dijimos ayer que el repertorio del Centro 
Füarmónico Cordobés lo constituyen más de 
cien obras, habiéndolas de todos los. géneros, 
lo qué permite dar á Ips programas la mayor 
váriedadjaltérnando lás composiciones de fac 
tura délicada con otras de mayor empeño.
A  p u erta  cerrad a
A puerta cerrada, por la índole del asunto, se 
verificó ayer la vista por jurados de la causa ins­
truida por el juzgado de Antequera contra José Pa­
vón Romero, por robó y tentativa de violación.
Defendió al procesado D. Enrique Mapelli.
ré tantas veces sea _ 
la guardia municipal, que ei repetido cabo nó cum­
ple su deber,y cuando un empleado no cumple bien 
se le llama al orden. Además, yo suplicaría al se­
ñor Teniente Alcalde de este distrito tuviera la 
bondad de pasar por este sitio algún día y tendría 
ocasión de ver cuanto dejo dicho,
Antonio de Siles.
Sje Torrijos 112,
mmim s e m
E s p e c i a l i d a d  
1 Botella 3(4 litros tinto ó blanco 0‘30 céntimos. 
1 arroba > > 6 pesetas.
Vinos de todas clases. Servido á domidlio 
Calle Fresca esquina á calle Moreno Monroy
*
S eñ a la m ien to s p ara  h o y  
Antequera.—Falsedad.-—Francisco Arias Pozo. 
Alameda.—Hurto.r—Antonio Núñez Rebollo y‘ 
otro.
Idem.—Disparo y lesiones.—Francisco Gutié­
rrez Ruiz y otro.
INFORMACION MILITAR
Pluma y Espada
n, Se destacan entre aquéllas Alborada galle
Con el fin de evitar confusiones posibles, la ga, Cruzando el lago. El gondolero, y sobre-
Junta de festejos ha decidido recoger á la en­
trada de cada espectáculo, los billetes ins- 
tranferiblés,que serán de distinto color en cada 
concierto ó corrida, á excepción de los que 
usen señores diputados provinciales.
]^:2̂ p o s i e Í ó n  d ©  labQ S*es>
Hoy miércoles sólo se entrará en la Exposi­
ción de labores y  trabajos rrtaíiuales por invi­
tación.
Mañana jueves será la entrada pública.
Lo mismo los días en que se entra: por invi­
tación que aquéllos en que la Exposición está 
abierta para el público,' la entrada es gratuita. 
F u  e l  m u e l l e  d e  H é r e d l a  
En la caseta del Liceo hubo anoche úiia 
agradable fiesta, á la que acudieron muchas y 
distinguidas personas.
Una banda de música estuvo tocando en el 
paseo.
_ L o s  f e s t e j o s  d e  h o y
Esta tarde á las cuatro y media se verificará 
en la plaza de toros un match entre los do!s 
teams del equipo rnalagueño Át foot-ball.
Déspués, los aficlohados O. Francisco Ba- 
rrionuevo y don Rafael Gómez se las entende­
rán con cuatro novillos de muerte.
La lidia de los córnúpetos se efectuará con 
arreglo al siguiente orden:
1 . ® Gn/ones, negro bragao, 4 años.
2. *̂ Golondrino,, negro azabache, bizco del
izquierdo, 4 años.
Morito, castaño, 3 años.
4.® Sevillano, negro caricano, 4 años.
Los novillos lucirán divisa verde.
Después del espectáculo taurino se celebra­
rá el partido de foot ball, organizado por el 
equipo malagueño.
Por. la noche á las ocho y media se celebra-
nocido valor como las que, á la ligera, acabamos rá en el teatro Cervantes el primer concierto de
de reseñar. [qs tres que ha de dar el Centro Filarmónico
En la misma aula se encuentran otras instalado-, E. Lacena armónico
nes dignas de particular atención. A la derecha, i ^  «
entrando, se vé un precioso almohadón pintado al L O S  a O  m a n a i l f t
óleo por la Srta. Marina Fernández Gómez. Es de I Ce 9 á 12 de la noche tercera velada de luz 
fondo dorado y ostenta en el centro bonita cesta ̂ elé( tt.ca, eii los sitios dé costumbre.
salen en éstas Cavalleria rusticana, Danse 
d’Anitrasi Fantasía de Coppélia.
En todas, la ejecución resulta esmerada, á 1 
que contribuye el especial cuidado de los ins­
trumentistas y la consciencia de la batuta di­
rectora,
Fdiiai*da Lücena
Nos falta tiempo y espacio para.rendirá la 
hiémóriá del ilustre maestro el debido homér 
naje.
jEduardo Lücena era muy conocido y apre- 
ciado en Málaga, en cuyos teatros actuó dife­
rentes veces como violín concettiúp.
Dedicado, desde muy joven, áí ,cultivó dél 
divino arte tuvo, como primeros maestros, su 
intuición musical y sus raras disposiciones.
Casi todos las obras que han brotado de su 
pluma se distinguén por la delicadeza y la 
poesía*
Del mérito de algunas de ellas podrán cer­
ciorarse nuestros lectores asistiendo á las au­
diciones del Centro Filarmónico C.ardobés, en 
cuyo repertorio Viven y figuran para que sir­
van de estrecho vinculo entre el autor y los 
intérpretes,
peclbimlentó
Según nuestras noticias, á recibir á los sim­
páticos músicos de la vecina capital, acudirán 
á la estación las autoridades. Junta de festejos, 
representaciones del Conservatorio de María 
Cristina, de las orquestas de Vital Aza y Lata, 
''e la Prensa, muchas significadas personalida­
des y la banda municipal.
La acogida, pues, promete ser entusiasta.
F1 estandarte
La ensena social, que ha lucido durante dos' 
días en uno délos escaparates del lujoso esia- 
blecimíento que los señores Prado hermanos 
tienen en la calle de^Larios, será recogido hoy 
para que abra la marcha de la comitiva que se 
forme en la estación, á la llegada de los excur­
sionistas. •
F1 eoneierto
A juzgar por el pedido de localidades, hay
Los oficiales que, bajo la dirección dél coman®̂  
dante Sr. Ibáñez Marín, acaban de atravesar Sierra 
Nevada, enviaron al rey desde el famoso pico de 
Muley Hacen, una respetuosa tarjeta postal reafir­
mando su adhesión al monarca.
Este se ha servido contestarles en telegrama 
agradeciéndoles el recuerdo y'deseándoles á todos 
después de saludarles y felicitarles, un feliz térmi 
no de la excursión.
r-Han marchado á FuengiroIa,con objeto de ins- 
pecionar las obras de una caseta para carabineros 
qué se está construyendo en el sitio denominado 
Salto del Caballo,,el teniente coronel jefe de esta 
Comandancia de ingenieros don Félix Gíráldez 
Campos y el capitán de la mismádon Francisco 
Martínez Maldonado.
. .~ ria  sido áestinado á la Comandancia de Cara- 
bineros'  ̂de esta capital, el segundo teniente de di 
chp instituto don Félix Barrigüete Dorado.
—Se le ha sido concedido el pase á situación de 
reemplazo, al oficial segundo de Oficinas militares 
don Mariano Andrés Fernández.
• recibidas de Badajoz acusan, desgra-
ciadaménte, impresiones pesimistas respecto^ al 
estado de salud del general Rosal.
—El coronel de Wad-Rás, don Gabino Aranda, 
ha experimentado una ligera mejoría, qeie desea- 
Rios se sostenga y acentúe.
—El capitán de infantería Sr. Borbón contraerá 
en breve matrimonio con una distinguida señorita 
hija del difunto duque de Sevilla.
Avíelo para hoy 
Parada: Borbón.
Visita de Hospital y provisiones: Borbón, 8.® ca­
pitán.
Notioias locales
V ee d o r .—La Cámara de Comercio, en se- 
sesión de Junta Directiva celebrada anteayer, 
acordó nombrar veedor de la misma al direc­
tor del Laboratorio químico municipal de Má­
laga, don Francisco Rivera Valentín.
L a  fer ia  de A n teq u era .—La Empresa de 
los ferrocarriles andaluces ha establecido bi­
lletes de ida y vuelta con gran rebaja de pre­
cios por los trenes ordinarios para la feria de 
Antequera.
Los precios de ¡da y vuelta incluyendo el 
impuesto del tosoro, son;
CLASES 1.® 2.  ̂ 3.^
Málaga. . ’ , 
Gárva.ma, • . 
Pizarrá* . . 
























M IE S  P M  DE U
GRAN FÁBRICA A VAPOR
“ lA AfflBllA lAMIJIllA,,
El mejor para lavar.
De. venta en toáos los Ultramarinos 
E sc r ito r io  M o iid iv il 5 
TELEFONO .210 MALAGA
UM' c o m i H i c i u > o
Drogueria Modelo. Torrijos 112.
Málaga’20 de Agosto de 1907.
_  . . .  Sr. Director de El Popular.
Muy distinguido señor mío: Ruego á usted se sir­
va mandar insertar estas líneas en el diario de su 
dirección,por lo que le anticipa mil gracias su aten­
to y S. S. Q. B. S. M., Antonio de Siles.
Señor Director; En El Popular de hoy leo que 
he sido denunciado por infringir las Ordenanzas 
Municipales. Esta noticia, así, no tiene nada de 
particular, y cualquiera que la lea nó verá ?n ella
Agosto ambos inclusives, por los respectivos 
trenes ordinarios y la vuelta del 21 al 26 de 
Agostos arabos inclusives, por los, misinos 
trenes. .
C asas de so c o r r o — En la del distrito de 
lá Alameda fué curado:
Miguel Garda Fernandez, de herida en la 
mano izquierda.
O p o sic io n es .—Eíi el Hospital Provincial 
se verificó ayer el cuarto y último ejercido 
de oposición á las dos plazas de médico su­
pernumerario del mencionado esfebledmienío.
R eu n ió n .—Esta noche cele rará sesión d  
Fomento Comercial Hispano Marroquí* 
E sp e c tá cu lo s  p ú b lic o s .—El rnimsíerio 
de la Gobernación ha dirigido a los Goberna­
dores civil, s de provincia la siguiente real or­
den circular:
Primera. Que reconozca V. S. por, si mis­
mo, y cuando no fuere posible por medio de 
sus delegados, con asistencia del personal téc­
nico necesario, los edificios destinados á es­
pectáculos públicos, no autorizando que éstos 
se celebren en locales que no reúnan los iTqui- 
sitos reglamentarios.
Segunda. Que antes de conceder permiso 
para que tengan lugar representaciones teatra­
les, exija V. S. la distribución de las mismas 
en términos que se cumpla el art, 17 del Re­
lamento de 2 de Agosto de 1886; previniendo 
las Empresas que castigará severamente in­
cluso con la suspensión del espectáculo’ las 
infracciones de aquel precepto, ó sea que aca­
ben las funciones después de Jas doce y media 
de la noche, con objeto de que, advertidas'por 
V. S. previamente aquéllas, no puedan alegar 
perjuicios imprevistos.
Tercera, Que dé V. S. cuenta á este Minis­
terio de todas Jas multa-: que imponga crin mo­
tivo de la infracción de las dispos.iciones ci­
tadas, remitiendo copia integra de los acuer­
dos el mismo día que Jos adopte.
M atr im on io  q ue pegra.—María Viliena 
Joya denunció ayer á la guardia municipal que 
había sido maltratada de obra por el matrirnn 
nio Francisco Segovía Ruiz y María Gonzále¡
Cortés. 
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Cañe CARRETERIA, núm,22
Tapones y serrín
ha dispuesto sean som eteos artfatatmento^^ 
tirrábico los vecinos de Campanillas rranci co j 
Narvaez Narbona y Manuel j“ '
dez, mordidos pof un perro sospechoso de
I hidrofobia.  ̂ ««m
I C o r té s ia .-E l alcalde de Granada g  cmn- 
plimentado á su colega el de Málaga, br 
rres Roybón
m arm a
fie corcho, cápsulas para hotéllas, en iodos colo> 
res y tamaños, tapones propios para íar'inaciaa 
y droguerías á 2 pesetas el millar.
F á b r ic a  d e  B lo y  O rd eñ es  
Martínez de Aguilar n^ *r faites Margues) 
Kdlaga.
Pastelería Española
G ranada 8 4 , fre n te  d e l A g u il^
Despacho de V inos _ ^ V a l d e p e h «
S 6¿ ; ^ é z c a e ^ " a , í . lW  i p f . -  
?ac¡6„ como testigo ea causa
VkraiyK̂
. .. . iljlfffijWilHf'i '
café con
hurto á bordo del
^ ^ 8p 9d id a .-H e m o s  recibido a s .g u i^ ^ _ .| D e l e g a c t ó u  d e  H a c i e n d a  ^
«Sr. D ire^or de^L  P opular. ^
lio ja  Clárele
R i o J  a  j B l a n e o  y  
R i o j a  J E s p m s a o s o
DE LA
C o m p a M o i  
^ t¥ & í© o ia  d © i  M oi? t©  d.© E s p a t o
De venta en todos los Hoteles, Restaurants y 
Ultramarinos. Para pedidos Em;iío del Moral, Are­
nal, número 23, Málaga.
S B
UNA COCHERA
Oalls tfgarte Barrientes 2 6





Muy distinjguido señor mío y de hit mayor 
consideracR^nt Le rueigb ehearécidamente se 
sirva dar publicidad á estas líneas en el perió­
dico de su muy digna dirección, pues deseo i 
testimoniar mi más profunda gratiíuiá al respe­
table é ¡lustrado público malagueño, que con 
tanta b^ieyolencia Sé ha servido acoger mi 
mqdesta labor, durante el tiempo que he actua­
do en t \  teatro Vital Aza, por lo cual guardaré 
iffipércccdTéro récüéfdó. ,
También he de dar gracias mil á los rwiste- 
ros teatrales de la digna pítrisa malagueña por 
los juicios que han emitido acerca de es­
ta artista,que de unos y otros se despide atep- 
tamente y á todos desea prpsppiidades sm 
cuento , ,
Dispense la raólestia y se Jepite . de usted 
atenía s. s; q. s. m.'t). ,
Pura Martínez.*
Queda' complacida la simpática comuni­
cante.
Compañía. A íTóiidátaíría d e T a b a co s .
-Esta Compañía saca á concurso la construc­
ción completa de un edificio en los terrenos de
I pót diferentes c'óncep’tos han ingresado hoy én 
I la Tesorería de Hacienda 11.296,16 péSétak
MÁLAGA Y ARGAMASILLA DE ALBA 
Vinificación esnierad.-í.—Tintos y blancos de 
mesa superiores y especiales. Depósito en Málaga
M o l i n a  JL.a3? io  y  B o l s a  1-5
Pídanse en Restauráis y tiendas
■BsmwjQ!5¡B!»i3a!!a8egsijaisgssgy:̂ ,aB̂^
Laílirección general de k  Deuda y Clases pasi- 
,vas -concede licencia pof tiempo indeterniinado 
pata las Repúblicas deCuba, Méjico y la Argén 
tina alteniente coronel de Caballería retirado, don 
Doroteo Peral Nüñez.
ííiéSdg ia Uná m  adelante avellana;
'“ ‘Á t  lanK S'tStlrelIeno,fflatitw ado y sot-
bellas Váñrleácii*. . ...........X X
í£k£hÍÜ
Ptas-
B o. | = “ a. > U c r d T  Milaga-eape„:
f í « t t ' « | r r p r e . -  ■ . a .b . a e v a — B ^ O
IP id. td Id. id. » íL  JUPn id. Id.
M  lE i
á «  R  L O P E Z  H E H E D I A
Representantes: Hijos de Diego Martín Marios, 
granada, 61, MALAGA______
Por la Administración de Hacíeftda ha 'siá’d aprp 
bado el padróh del im{)uesfó de cédulas persona­
les del pttebm dé Frigüiana.
Por la Dirección general del Tesoro publico^^ 
ha concedido las devolucionas de ptas,
V 9,596 Ídem á la Sociedad AsuCatera Latios, m j  
contribución industrial ihd^ldanieate sátisrechai.
Fábrica de Platería
Compra,
ANTONIO P A iO N
P á lb |» le á i  ^ l l e í ? i f t s  Z é
¿ V bñtalL l p or m eñ or
C o m p a ñ í a  2 9  y  3 1




0.30Üh litio Valdfceftastotole^üm ¿ q
NOTA.--TamDieil establecimiento abonará eí ?al&
cétttimos.T-Con casco 0Í3Ú ide y el ¿-hedido ppf él Laboratorio Munící-Con casco 0^5 Idem. ̂
Se garantiza la pureza'oé co...- — aua..o.» -
de 50 pesetas al que demuestre con certiñca^^^^ . ^
------------------- g T i
capuchinos núm, 5,
M G O
Por el Ministerio de la Guerra se ha ptorgattó 
el retiro al segundo teniente D. Luis .García Lope^ 
con 73,12 pesetas.
Por la Dirección general de la Deuda Y 
pasivas han sido éoncedidas las siguientes peh-
-  . y ' .
S U C E S O R E S  U »  A .
FABRICA DE PIANOS
A l m a i C é i i i  d ®  m ú s i e s b  é
O r a n o s  f l f »  ? l l S f  S Í t o t t u o l S ! " ’
dnstrürileñtos músicos ^  L  AiSefía'i ̂ Paséo del Príncipe 12.
Doña Amalia Pónfee £llaz, viuda^del capitán re­
tirado don Rafael Gómez Sánchez, 1.125 ptas. ;
Doña Eloísa Marchena Colomba, viuda del co­
mandante don Carmelo Ruiz González, 1.125 t^-
ALMACEN DE LOZAy CRiSTAL T 
Porcelana, Vajillas y juegp^: dé -MacétaS
A L H & G M S  d e  “LA  LLAVE }f
de mayólica, Fanales, W 
dos, Cristales de: luna,
oiduras, Aízuíejos bí§éiá» 
Baldosas de vidrio pura
soler!
Puníales (Cádiz), con destino á Almacén de-[setas. , .
pósito de tabacos, con sujeción á los planos, { Doña Serafina Arena! García, inadre del soldado 
presupuesto y pliego de condiciones ap ro b a-[ don Canuto de Lúeas. Arenal, 137 pesetas., ^presupuesto y pliego — ------
dos al efecto, los que estarán de manifiesto en I
íeres d e grab ar ó f ís t0Íe Í  
F é l i x  M a r t í n   ̂ v
Sucesor de Martín y  Leal. Granada nunt.
M a r q u é s  d e  L a r io s  6
Cófl iiíOtivo de l a s t e f o n n a s q u e d e 1 a 1 : a n l u t w i o  12?se
fado de Ferretería y  ^  en artíéulos de C am iser ía , P er-
la s ‘oficinas centrales de la Compañía, en
corte, y en la jefatura del Almacén depósUg dé 
tabacos en rama, en Cádiz.
C as proposiciones se presentarán en esta Di­
rección, Plaza del Rey n.° 4, de nueve á doee 
de lá raáñána, hasta el díá 30 dé Septiembre 
próximo venidero, no siendo ádníibibles lasmisó ayer en la b'utrlada de El Palo 78 panes
faltos de peso y  varias pesas y medidas, (que excedan del tipo presupuesto dé mmillón
\ ciento Cincuenta mil cuatrocientas ctiar f̂iia ¡yA y u n ta m ie n to s  m o ro so s  nador civH ha impuesto la multa de 100 pesetss 
á cada ’áno ae  los Ayuntamientos que se ex- 
presa»:!, por no haber remitido las cuentas do- 
cum.eníadas de 1906. _
Alameda, Alcaucín, Alfarnatejo, Algarrobo, 
Alhaurín de la Tone, Alora, Alpandeire, An­
tequera, Archidona, A.rdales, Arriate, Bena- 
galbón, Benahavís, Benalauria, Benalmádena, 
Benaoján, Borge, Burgo, Canillas de AlbaiOy j 
Canillas de Aceituno, Cartagima, Cá.vtama,| 
Casabermeji», Casaraboneía, Casare:;̂  ̂ Colme­
nar, Com;dfes, Cuevas de San Marcos, Cútar, 
Estepona, Faraján, Fuengirolu, Euéhie.de Pie­
dra, Gaucín, Genalguacil, Igualeja, Iznate, 
jubrique, Juzcar, Macharaviaya, Manilva, 
Marbella, Moclinejo, Monda, Montejaque, 
Ojén,, Olías, Paróuta, Pujerra, Riogordo, Ron­
da., Sierra de Yeguas, Torremclinos, Toíalán, 
Valle de Abdalajis, Villanueva del Rosario, Vi- 
llanueva de Algaidas, Viñuela y Yunquera.
E e c ln ta .—El Juez instructor del Batallón 
de Cazadores de Cataluña, de guarnición en 
Jerez de la Frantera, cita al recluta de 
Antonio Moreno Moya,para que se presénte en 
aquel juzgado, sito en el Cuartel de San Águs- 
tin, á responder á los cargos que le resulten en 
el expediente que se le instruye por falta de 
concentración,
M od ifíeació íi.—Ha sido aprobada la si­
guiente ley:
Artículo único. El art. 211 dé la ley del tim­
bre del Estado de l.° de Enero de 1906 se mo­
difica ai tenor siguiente:
a) Él párrafo primero de dicho artículo -Re: 
reoHctara asK
«Las barajas que se fabriquen en el Reino 
llevarán timbre, que podrá ser hasta de una 
peseta, quedando facultado el minisírp dé Ha­
cienda para establecer el aumento sobre el ti­
po actual en varias veces, debiendo mediar á 
lo menos un plazo de un año entre una y otra 
elevación:»
b) El párrafo 4.° del propio artículo difá 
de este modo:
«El impuesto se entenderá devengado al re­
cibir el fabricante timbradas las cartas que al 
efecto hubiere presentado; pero el pago se pó- 
drá efectuar en pagarés á noventa días, enilas 
condiciones y con las garantías que se seña­
len por la Administración.
E e s o lu c ió n —Vista la consulta formulada 
por la Comisión Mixta de Reclutamiento de Se­
villa relativa al cumplimiento de la regla 4.®' del 
artículo 88 de ia ley y del artículo 69 del Re­
glamento de reclutamiento, se ha resuelto que 
se esté á lo marcado en la mencionada régla, y 
que en l.° oe Junio de cada año publiquen los 
alcaldes de todos los pueblos un bando haden-1
seis pesetas con veintisiete céntim'-̂  ̂ y no se
ajusten á las reglas fijadas ¿htedíGho plie­
go de condiciones; y a';^thpañando é las mis­
mas resguardo d'̂  náber depositado ep M caja 
de esta Gor;^j¿gk, la suma de cincüenía, rail 
pesetas etectíyo 0 títulos,de la deuda á los
d i elpitego consignados.
1 Madrid !6 Agosto 1907.—El vice-Secreta- 
I d o , Felipe Lazcano.
I G uía é l éstb u m gó  é Intestinos él ¡BÜxir 
Estomacal 4e Sqiz de Carips.
H eru ia d o s . - -  Él citarón ekétrO'-reductó- 
(Bragaero ■eleciro-tnagnétieo) del Dr. M. Car 
deiro, es el recomendado por la ciencia, ppr 
ser cómodo, elástico y. carecer de acero. Con­
tiene simétricamente la hernia, y su suave co­
rriente électro-magnéticá dá ai tímido cicatri- 
cial la- fuerza perdida para que vuelva á coftsti' 
Luirse.
Precio 50pesetas. Pídase boletín de medí 
das al Dr, M. Caldeiro. Puerta del Sol, 9, Ma­
drid.
O a l d e v á
vendo una yérticaíde dos caballos con todos 
los accesorios y sin estrenar construida por 
acreditado maestro.
A. Diaz.—G ranada 86, frente al Aguila. 
' ' 'O o & á é
Fabricado de vinos escogidos y pn aparatos 
los más modernos.
Se recomienda por su finura y esquisito pa­
ladar.- J^*-4 ,Qu.fjRAÍa.¿
P a p a V e r a n o
Nada más higiéntéi) que ja zarzaparrilla del 
Doctor Grau: uñá cucharada e.i un yáso de 
agua .hacen un refresGO atempérante y depura­
tivo. Una peseta el frasco en la Droguería Mo­
delo.—Torrijos 112,
im pren ta
. ' bfe :' ■
E L  P O P I I L A R
En estos talleres , 
se confeccionan todá'^
O r a n  . 't ; 'existenciasMuro y Saenz
Confección en butacas raecedoras.y de esfensiln 
recreos á precios ecoriómieps^ Calle s
antes Peeeádoré», Emilio Gotlloa
P aííe leria>
'd se hace im
” * N O m  Esta reajlzactón terminará ima vez trasladados los' artículos de Ferrete-
ria. y hecha la nueva reí orina del Bazar.
Precio Fijo
Madpiles ALMACENES DE “LA LLAVE,,
o o r s e t e ® i | -»SÉÉRIAS,--3.--M AUGA  
Siéndomeimposible avisat particularmente á las 
señoras (según encargo de varias de ñus distingui­
das c lien te lk ié s  aliso por el p r e s tó  anuncio^ 
áSl como al público éti general qne solo permat 
ré én ésta hasta el 15 de Septiembre próximo»
lSs rn K m to s ySe traspasa el iDéal.de PariS.
J i e s é  I m p é l U t i e r i  
M é d ic O -C iíi i ja í ío
Elpeclálísta en enfermedades de la matriz, par* 
tos y seo'etas.—Consulta de 12 á 2. . .
. Médico-Director de los Baños de,LA ESTRELLA
Y t i a r i o , 6  j p isó  S
En los acreditados baños de La Estréllá,^
Consulta gratis el reputado doctor D. José Impelíi- 
ítíerLiítííSm
f A S f i i m m  Ú i ÁLÚOHOL VINICO
Vétiden con todos los derechos pagados. Gloria 
de 97 á 40 pesetas, la arroba de .16 2[3 litros»
Los vinos de su esmerada elaheraciónj valdepé-
^^Séco?^dé n ’g r a d o s á , 6 ,  de.l'9D2á 6‘50, 
Montilla a7,M aüeíáá9; Jerez de l2 á 15, Solera 
althisapérior á .25pesétas. Dulces y Pero-Himen 
T pesetas-, Maésfrós á 7‘50,: Moscatel. Lágrima y 
Málaga color desde 10 pesetas en adelante. Paja­
rete de 50 años 50'pesetas. Por bota úh teal me­
nos. Por partidas importantes precióB espefeláles. 
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F. GIMÉNEZ
C a l l e  d e  C o m p a í i l a ,  6  y  8 c
Nueva galería con todos los adelantos y comodidades.  ̂ + i
C ap a ra to s, lo mejor y más nuevo para el mejor perfeccionamiento de 
trabajos .̂^^^ata p^r todos los procedimientos cóhocidós basta el día.
Precios desde lo más barato á lo más pperior.
Visitar la Exposición de esta casa, abierta todos los días*
e  y  ^
los
elegante y aetedltadó establecímietito dé ba 
ños dé mar y dulce, tatt conoeido én tpda Es-
Témporada desde 1.® de julio al 30 de Séó- 
tierabre. \
Médico-director, D. José Inipelhtieri, Moli-
H ijo s  d e  P e d r o  V a llsu í-lV Iá la g a
EéferltérlO: Alameda Prlñcipal; núní'. lB. 
Importadores de maderas dei Norte áe' t̂trop 
de América y del país.
Fábrica de aéeífáf maderas, calle: Docto
Dávüa (antes Cuarteles), 45,.; ;
-  .....................  I —I
Be la provincia
E scá n d a lo .—En la Plaza Baja dé Alora 
promovióse fuerte escándalo á consecuencia 
de haber tratado de agredir con una faca José 
Acedo Gozar (a) ^enna, á su convecino Juan 
Andrade Pcioz. , /
Oérdo e x tr a v ia d o .—En la alcaldía de 
Cañete le Real se haílá depositado, á disposi­
ción de lá persona que acfédité séí su dueño, 
un cerdo de procedencia desconocida,apareci- 
do en ei Cbrtijo denominada «Béníllo» de aquel 
tértniíi,o municipal. -  • »
Subastasi-^La Difecdóh Genefaldé Obras
do saber á los mterf sados el plazo que deter-|p¿j3jjj.gg señalado el 21 de Septiembre pró- 
mma el referido artículo 69 para poder solicitar | xímO para la udiudícációt! en pública subasta
®^P^~í de las ,obras de construcción de un zoco con
na que produzca su excepción.
O om isión  coop erad ora  d e l A y u n ta  
miento para la extinción de la mendicidad ca 
t̂ejera: obras dé pozos áríesiantS'en Mélríiá, Alhuce-
CReladÓJi de suscpipiores por cuota me«suaí>Í TOa8 ŷ  PyhOn de Véléit.de la Gomera, bajo el
.X tion ría •31 ma '
de Melilíá, cuyo presupuesto dé contrata es de 
71.67$Hl pesetas. '
También se subastarán el mismo día las
(Continuación)
Don Máximo García., . . . 1
Sres. García Herrera y C.“'. . . 5
Don Manuel Mf̂ â Noguera. . . 2
» Antonio Cabello. . . . 3
» José úe! Olmo Martín. . '  . 1
> jQó'é Herrera Bonilla. . . 4
> Leopoldo Werner. . . . 15
Periódico La Libertad. . . . • 1 ^
Don Juan Iglesias González. . • 2
 ̂ Fernando Rosado Campoy. ,■ ■ 1
» 4^afaéi García Muñoz. . . * 1
Sres. González y González. . * 5
Don José Manyuno. . . . . * ' 2
» Esteban Ramírez Diez. . 2
f Manuel de Lara Lüroth . . 5
Sres. Muñoz y Nájera. . .• . 2‘50
Don Eugenio Zambelli. . . . 1
» Evelio de la Torre. . . . 2
» Gabriel Requena. . . . P50
» Manuel Martin Palomo. . 1
=> jos.é Poch. . . . . . 2‘50
> Enrique Gravína. . . . 1
» :.íÍtiego Campos. . . . . 1
Adolfo La Blanca y Pérez, 5
' í ' (Continuará)
tipo de 31.970 pesetas.
Los que quieran tomar parte en dichas su  
bastas pueden presentar solicitudes én este 
Gobierno ciyijl, hasta ei 16 de Septiembre.
A tropelíov—En la Sierra de Gibralgalía, 
iérmina dé Cártama,han sido presos José Gue- 
rtero Doblas y Rafael Rueda del Rio^por haber 
atropellado una comisión ejecutiva municipal 
impidiendo violentamente' que ejerciera sus 
funciones.
P rosu áto»  au tórps.^ E n  Campanillas han 
sido presos los jóvenes Antonio López Rome­
ro y A.ntoñío Reyes Castilla, presuntos autores 
de naber apedreado Uñ tren de viajeros la no­
che dellO dei actual.
D etó en te .—En Álmohia ha capturado 
guardia civil al demente ManueMnfante Verga- 
ra, fugado del Manicomio de este Hospital.
T res in cen d io s.—En lós sitibs dénorainá- 
dos Lomas dé los Rol vi jeros, Cerro del Porre- 
jón y Lomas del Jabalí, enclavados en Siérfa 
Bermeja, se iniciaron ties incendios que fueron 
extinguidos después dé penosos'trabajosy sin 
que hubiera que lamentar desgracias persona­
les.
Él fuego recorrió unas 155 fanegas de tetre- 
no, quemándose 5.900 pinos y resultando fla­
meados 8 800.
De las diligencias practicadas resulta que los 
siniestros han sido casuales.
Ignórase el valor de las pérdidas.
Edificio coiistruido éxprofeso pa­
ra  hotel reuhiendo los últiíhbS adér 
laníos en cuanto  al confort; como 
salas de baños, calefacción á  va­
por, asceiispr, tim bres y luz eléptri- 
ca, 3 fachadas y 150 habitaqiones. 
G ran comedor capaz piara 200» per­
sonas. latérpreteS,carruajes de lujo 
y  óíftftibus á  la estación, á  todos 
los trenes.
Ón parle fiéanipais 
Si Daría italiano é inélés
Servicio de la tarde
Creé él éonséjero de Abd^el-Aziz qué las 
tribus de Hintérland peffflanrcefán pacificas y 
no se explica la huida de los judíos. ,
Y terimnó diciendo qiíe confía poder iespo%
t l é e a ¿ a a V ” " M ‘
Se aguarda á Kitani, jefe del partido belicQ- 
sb dé la Costa, á quien acbn.pa'ñan cuarenta
ulemáS» . * , j» IA
A su llegada sé avistará con el cuerpo diplp- 
mátlcó para manifestarle la imposibilidad de 
plantear aettíalménte las leformás estipuladas 
e n A l g e c »
20 Agosíó 1907.
. . ' -í>© F© I5  
Hoy llegaron mil soldados imperiales.
V l> ©  B é r í í n "
i Segónlas noticias que se recib.én, la.colónia 
‘éiirdpéa dé éasabiánca/y C’spéciálraerité la es­
pañola,muéstrase satisfecha derque el segühdO 
CQthándanté del G/o/re haya sido ñpmbradó 
jefe dé lá .ciudad. <
Creésé qúC éntre éste y Drude podrán evitar 
susceptibilidades que fácilmente surgirían 
cüáhdo tornen á la noimalidaa los asuntos ci­
viles y mllHaiesque.se hallaban sóméíidbs ái 
mando dé guerra.
Circula el rumor de que.consHerando deses­
perada la situación, el sultán se propone dimi­
tir. ■' D ftstacam éíito
Él Rogtll ha enviado á Raisuli un destaca­
mento de caballería á fin de impedir que Ips 
Hamas se apoderen de Maclean para libertarle.
L A  L O B A
Plaza dfe la Conantuciórii^ATi^gú. 
cubierto de dos pesetas, hasta las cinco de la 
tarde. De tres pesetas én adelánte, á todas horas. 
A diario^ macarrones á lá napolitana. Variación 
en el plato del día. Queda abteíUt ál público lá Ne­
vería. SofbetesSó todáh élasés.
sm v ic io  A DOMICILIO 
Entrada por lacalledeSanTelmoi (Patio de la 
Parra,)
UÉjdM
(BALSAMICAS ÁL lÍREOSOtAL) 
Son tán eScácés, que aun en los casos más re­
al enfermólos frastornos á qáfe éá l&i^r ttíia toS 
pertinaz y vióleme, pcrmUiéhdtilé déscansár du­
rante la nocite. Gótitinuando su uso se logra una 
cui^tón radical. , _
Preéiét 0H A  pésota eaja
Farmacia y Droguería de FRANQUELO 
Puerta m  Mar.—IMMggí
—Ti..im" ' - II ...
V á s a n t e s .- E l  Gobernador civil ha dis­
puesto que se anuncien las vacantes de i.ispec- 
tor de carnes y farmacéutico tiííilar del Burgo.
R e y e r ta .—En la casa n.° 3 de la calle de 
Carrión cuestionaron Francisco López y Ana 
María Gutiérrez, causando ésta á su contraria 
una herida en la región parietal derecha, que le 
curaron en la casa de socorro del distrito.
La agresora fué detenida por el guardia mu­
nicipal Ricardo Guerrefo, pero al ser conduci­
da á la prevención emprendió la fuga.
A n u n c io .—A las diez del l . °de  Septiem-í?A^^“g®̂ °̂̂ * 
bre próximo se venderán en pública subasta en ’
estaCasa-CuarteldelaGuardiacivil, 32 armas Apremió pescado ’ ' *largíis de fuego, 21 corta y 11 blancas.  ̂ .
Málaga 20 de Agosto de 1907.—El primer [ Total
}tí<i,Arránz. p — 5
O A J A  I S U Ñ I C I P A i L
Operadóhes efectuadas por la misma el día 
INGRESOS
Suma anterior. . , , :
grandes Almacenes DE Tegidos 
, p j s .........
: .Rabiendo recibido está C^a importantes par­
tidas de Batistas, Sedalinas, Céfiros, Glasellnas, 
Gasas, é infinidad de artículos propips de estación 
se realizan con gran rebajas de preciós.
Grandes colecciones en páftérfá, Álp^éas ydrllee 
párá cabaUérois» ■ ^
S © © # i é | i  d e _ s a ^ t i« c ^ i^
Se cOúféecionan toda clase de tragés para caba 
lieros á ptecio ecoiiómicóá.
-... n ' ' - ----■.
Madó sui
V; ,^;í»éíaiáá|:
Ün despacho deÍPhtíibért confifmá ias éfióf' 
mes pérdidas de los moios.
tribus yeciijias á Marráquesh han procla-i teiehtp. 
MuléyÁiid. I A peí
P© Oirán
Máñaha marchará á Gasáblanda un batallón 
de tiradoífes péélffldái
P e  C a i B e M a n e a  
§e teliíe un, hueve ataque^ por lo que sigue 
la adopción dé pfécáuciüñe§.
Loa españoles ocupan una de las alas de tes 
líneas frsncesas.
Aumentan los cabileños, viéndoseles pulu­
lar por los atiededbre5¡,
Se igilora aún las bajas de los francesés; :
Magin ha dicho que en te retaguardia hay 
varios heridos.
Fueron traídos diez más.
p r o T m c i a s
20 Agosto 1907.
P ©  l? © tit© ir © d i» a
"Sé ha celéb'rádó lá peregrináción y romérte 
á San Antonio: , , >
Lá quinta del marqués de Biestra lucía una 
iluminación explendorosa.
En lá éfmltá se celebraron actos religiosos, 
asistiendo el arzobispo de Valencia y el obispo 
de Mondoñedo. , . . . . .  . „
También hubo fuegos artificiales y bailes 
púbHeos.
Él iiifdrtuitádo diestro Faustino Posadas fa­
lleció á las doce de la noche.  ̂̂
Hástá el último instante no pergió el conoci-
Decreto sobre el contrato con 1a Sociedad 
hiSpánO-dírícana para ei désarrollo de los in' 
tereses,españoles en Africa,..
' Contiene él decreto uri articulo concediendo
l i a  Giía"as’̂ c te íte tife -^ ^
pesetasj medíante la obligá'ción'áe entregara) 
Estado el 59 por ciento de los beneficios Iludi­
dos,.siempre qué éstos excedan dei ocho poi 
ciento de} cápiíaL
£1 articulo tercero dice que en los próximos 
presupuestos se incluirán los créditos necesa­
rios. . i 1
Subasíás páM él sümmistro de víveres a li
fcárceldéCartagéná. . o í
Idem,para las obras dé la caírreterá de Santi 
Goíomá de Parnés á VÍ¿h» . ,
Vacante á% las secretarías municipales ü 
Entrambásagiias y Fuéhte dé la Higuera. 
O i « d e i i © s
En breve sé comuniearánteS órdenes opot 
tunas para que en las e sc u e la s  prácticas d 
Septiembre la infantería emplee el eincuent 
por ciento de los cartiichoa.
A 6 l l o < « © s e u e M  
Se ihteUía crear en Ferrol un Asilo-escud 
para niños; con el nombís de Concepción Ait 
líaL
Calcutese el gasto en SCKJQ.óOQ pesetas f  
seiecaudarán por susGrípción pública.
I . .  pesar dé las palabras de consuelo y espe­ranza que todos dirigíanle, presentía su próxi- 
nió fírf
El ganadero Miura, fué nombrádó iesta-
^  YÍrnofíbundo, fizóle llamar Posadas. yi }é 
dijo:—¡Que mis padres Y hérmanitós no que­
den desamparados! , ■
uéspúás eonversó brevemente con su padre,
^ eÍ cadáver,cpnvenientéfflente embalsamado, 
será conducidoii Sevilla.
B é G o l * i i ñ a
L a huelga de panaderos continúa lo mismo, 
E ip a n n o fa lt^  '
P ©  A l e c » y
Queda sólucióriada la huelga obrera, me­
diante algunas, modificaciónes en 1a tarifa últi­
mamente adófdadá¿^ o ^
jD e  y i l i a g a i p e l a
s e  ha verificiadó 1a entrega de Coitegada.’ . 
Muuítúd de yaporcitos condujeron á laSste
Lo tep ía  N acion al
En el sorteo verificad o hoy en Madrid lu
ufi gmh gentío; . .  ̂ , , , . ,








C a sa d o r .-L a  guardia civil de esta Coman-J Padrón estadística electoral 
dancia ha intervenido Tres conejos muertos,' Limpieza y barrido de calles •. 
un morral, una red y tres collares de perros ai i Traslado Casa Audiencia.. ’ . 
joven Manuel Viudez, por infringir la ley de! Gástbs'entieiro del Sr. Censóla 
caza. I Gastos: menores. , . í
R eform as S o o ia le s .- H  alcalde de Fuen-1
te Pietím ha comunicado al Gobernador civil ■ Camilleros
la constitución de la Junta local de Reformas .Tnsírucción'pública’. .' * ’
Sociales. I Beneficencia. . . . . .
O bras p iib lic a s .-L a  superioridad ha fija-j carruajes.. . .
do el 18 del próximo Septiembre para la subas-1 
ía de la construcción de carreteras que afectan 
á las provincias de Huesca, Oviedo, Coruña,
Sevüia, Gerona, Falencia, Zamora, Terrueí y 
Soria.












P e d r o  JFérnáiu le« .—N^^ 14  
Salchidíóñ Vieh éwtel-, üfí Rifo 7 titas. Corriente, 
Id.‘id. 6 y dé tíéS M. 'eh;á(iéiaht’e; á 5.75 id. 
.jáca^^s. gallegos por píezaSit á 4 péselas, ki­
lo; de Rondá’, sin rocino, á 4.50 id. y ébn.tebihb,á 4.
, ' îálchictión malá'gkéftBji üh’kiíb 5 ptas. y  en pa-. 
sand'ti dfe ti â, ¡^ños, á 4.75 id,
Lbhganíza de la casa, un kilo Sptás./y vn oa- 
sandb de 3 kilos, á 2.75 id.j
:.A.sMáris :
■ Han llégadós dos batallones de .aékaris,pto-" 
cedehtes de El Ksar, que se dirigen á Qa$a- 
blanca.
£1 viaje Jó harán pót filár, pues el Guebbasjcapilla de la Virgen de Guadalupe, 
que probablemente tomará su mando, no áe ha Empezó la solemnidad con la entrega.
de atreverá seguir las costas. ‘ ------- -----------------------------
^Fnnqtiilidad
Eñ Mogador, Saffi, Rábaí y Laracíié, Cóníi- 
núa reinando tranquilidad.
A tltaG ión
Nótase alguna agitación entre las tribus de»''"y terminó su speech con algunos vivas, 
las alrededores de Mazagán. .{, ¡següidte'^te leyó la. escritura, que consta
QuifOga pronunció un discurso encomiando 
el acto y  á cuantos contribuyeron á la compra. 
También elogió á los habitantes de la isla, 
quienes por su amor á la dinastía no han vaci­
lado en  abandonar los hógarés doridé nacie- 
jon,
sido premiados los siguientes números.
Números Premios Foplacioní
, 27582 150Q0Q . Vaf^hcia,
31063 , 60000 , S. Sebasiií
'■ , n r  • , 40000 Áígeciras
2Ci7á6 3000 MALAGA,
1574 ■ ‘ 'é\ S. Sebastíí











,2464CÍ . >: Castellón
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No obstante, en te plaza no sé cree en, serio
pélijlfb
tas.
Chorizos de Candelario, docena, a 2.65 pese-
Id. de Ronda,, en manteca, 5 4.50 ptas. kilo.
o *1® Bolonia de 2 kilos i2.400 gramos, á 6 ptas. kilo.
Carnes frescas de vaca, ternera y cerdo. 
SERVICIO A DOMICILIO 
r
Total.
Para el día 20. 3.910,40
Igual á. 4.037,96
n S  Afessa.-Y.*B, . El Alcalde, Edaaraqde Torres Roybón̂
-Clínica O dontolóigica d ir ig id a  p or
DON SALVADOR MARQUEZ
Cirujano Dentistâ  Accra de la Marina 27, principaj 
al alcance de, todas las fortunas.
Dientes de Pivot; cotonas de oro y fempástés pfaíi- 
no y porcelana. ”
Trra^ jo  especial en orificaciones. Extracciones 
“«Úpr y sin peligro. Asep^a completa y rlgq;ro8<i« y . L'. , V • -i
tas; últimas, noticias de. éasablahcá ^ieen 
i^üé tes báfag d i íbs Htofos eh él filtitíío ébm* 
bate ascienden á 2.0G0. i 
: En él momento del ataque gritabas: «l l̂van- 
C:jn9s para matar á |og périóÍ^éflsííanóS,=L
El üüebbas hariéclafaáo ál cólUéspófisail 
Le lemps que la solución del conflicto debe 
venir gracias á Ig, prudencia de todos. : 
Aunque se mostró muy fesefvado, el minis- 
tro_del sultán hubo de confesar que no lé’ es- 
trañaba lo acontecido, porque el estado; anár­
quico de las cábilas y la predicación de la gue­
rra santa tenían forzosamente que traer estás 
situaciones.,,^ -
Hablando dé 1'áhgér, lé^ expansionó, .mani-
festándóse optimista y  feqonopléndo áne
espíritu íje loé rno'rdS éncargádCis ,rie maníéñer
el orden, es éxcelénfeí " ' ' ’
£n lá ptexá se han adoptado to(áa clase .de
medidas pata evitar una sorpresa ¿Orno la dé
...... ~
de veinte plíéEps; ^ . , <54 najcélas
Laisla qhedá divididá en 
q u e .m lfe  #  héetáréas y 8 área? _ . .
Firmatóñ eí docuffíéñtp* «orno teb»’?®®», 
márdués de Afanda, dón Joaquín Martínez; /  
¡os álcaldég de Vilíagarefa y Carril.
Al poner en Ja escritoa Ja primefa forma^^o-
C ortega i, V i H # y  Vft 
|lagarcia e í t a b ^ | g ¿ ^ g ? | | ^  ; , _
IJtt diario loeal publica interesante.daría (3e 
V iM a S ia td o  que eiitre ciertas próximas vi- 
^ it l" W !||S te ? a e  Austria, se anuncia la de
‘“ DorA^ionsd^doiiá Victotia se l;ospe„aMáu
en e I % " e L r g .nara visitar la tumba.de la duquesa isape».para visitar
■ ' ' ' " ‘20 Agosto 1900 ;
<Oao©ta>>
El diario oficial de hoy publica, entre otras, 
^ -  ■ ^g^^osiciohes:
Números vendidos en las AdministraciQJí 
de estaicapital y premiados con 500pes.et^ 
35525 3166 3273 6251 8101
10704' 11348 11653 .34323 16372 16̂ '
20462 34945 25165 3453i5 29674
30627 30621 30632 31188 31210
32966 33252 33237.
Sustituto
Duraftié ausencia del ministro de
33Si
3^
da,^9e ha encargiado el señor Espada ¿si 
pacho OfdinatiQ. , . > i
R e g l a i i i e n t o  
Se ha pubíícado el reglamento de 
movilistas voluntarios;
«K1  I m p a r c l a l
Hoy dedica £//mparcm/ su fondo á 
. y  (Je losde la''municipalización  servicios 
Ayuntamiento de Madrid. ¿x„pt,P7 7i 
Cree el diado periódico que Sánchez 
sufrirá más de un desengaño.
F A  e e u . i s i o
Sampedro y ei Director del lnató“l» ^  
fleo estudian el método más breve y e * l^  
fa la jponfeepión del censo electoral. ^
1
J E I .  F O F t M S L
Mlégeoles 21 de
ACADEMIA PESTALOZZI
T o i* j? X jo s  S i8  .
D Í H E O T O R :
Dob Isidro Garnica Cofeos
Oficial primero do
AflímtHiilstraeiém Militar
« E l  Q I 9 W *
j)or los moros en el último cómbate, ascienden 
á 500
Parece que el envió de notables á Fez y á 
Tánger tiende d aislar d los fanáticos»
En Saffi reina agitación.
I¿as tropiás éspafiola 
Dicen de Casablanca que las tropas españo­
las presenciaron el último combate desde las 
azoteas de ISS casa* ®U que se alojan
Se ha cpiifirmado la negativa del general
. i-A», nriirtp á d'ue le auxiliaran las tropas del co-
85.S S M  mT » ^ÍV t» ¥ n c lo  8!| iótiüo Oííerra imposible 
i f a  dae ésta se,la la M a  de flUesífa ptqs-
^ * £ ¡* ¿ ¡0  de referencia pide 2“  p t l
,0  en este asunto,
ifldronadas de la prensa :|rahces^
rnente/cdenslvasoaramu^tsp ejército
« E l  E i f i o r o l »
El fondo de S u m q l  
S fk íc e ^ q u é se \T e ^ ^ ^  erro t inicial
cábiías, puós las líopas; ali^^s pueden sufri
§efió§d^^% es.
; K e g r e i s O  d o  _
Eti los centrqs oficíales se su z
del corriente regresará Maura a España •
T a i i e r e ©  F o t o g r á f i c o s
- D E -
R E Y
V o r i a s  n o t i c i a s
No hñ ile iado  el ministró de la Gueria, qué
se esperaba íioy.,  ̂ ^
—No setienen noiieia8.de .Marruecos, aun- 
aue las impresiones que reinan son pesiníistas. 
^  —Dícese qué ól Sr. Maura anticipara su re-
Sres, Sampedfo y Lacierva han con­
ferenciado. ^
B i n i l i t c r á . s  ■ . , ,
$$pañ(^ Nmvci publica una información qel 
Capm p Toftnmtü, acerca fiel V^ví/to, que en 
recé de interés. '
P r e m ia d o  e n  v a r i a s  e x p o s ic io n e s  
Plaza de la Constitución, 42 y Comedias 14 y 18 
MAI^A€3-A
Se hacen toda clase de retratos por los proce- 
dimientoo más modernos. Estos son bromuro, pla­
tino, carbón y esmalte, etc. etc. Pinturas al pastel,
acuarelas y al óleo. i- •  ̂ xEsta casa además de los procedimientos y ,ta-maños usuales tiene la especialidad en lo siguien­
te; Retratos cristalinos. Retratos foíógromos, Re­
tratos foto-piñturá (Novedad) y Retratos foto relie­
ve (gran Novedad). s
C antiná A m erica n a
G r a n  © o n f i t e r í a  y  p a s t é l e r i a
Antonio Repullo
E s p e c e r ía s  6  y  8  M ú-laga
s
gV Agosfo l^ T "  
tass mlfiistros eMtranJeyóS h§t¡
Moharaed-Torres/unúnota dnigida a láB póten
cias signatarias del acta de Algeciras.
D e  F a x ^ i s
Seeúti las noticias, que lle.gan de 
ennecia actitud dC.lós residente resalte
gerente del coñsuladp frmíGéb, quien Arpero 
K  una explosión de fanatismo, ha dispues 
to que el 21 del corriente salga ía  coloma írqn
PPS3 fuera de la ciudad. . i.
La misión militar continuará en su desúno j 
ignorándose cuando ítlafsHará
c u  OU
^ortió tafflblen
dórré él rumor de qúe el géneral Primo de, 
Rivefa sé propone restablecer las antiguas di-
^*^AStoente estudia ql
litares en activo y retirados obtengan facilida
jdés para él uso de armas de caza.
Lá E sS u e la ^ étt^ ^ S ^ íj'ó  aprobó la clasi 
f i c a d " S ^ l a s  prácticas efectuadas
iq06: . Artilleríade Ceuta (pre-
G o t t ia n a a í iC ia ; .^  Perfol, Cártagena, 
miáda)v Menorca, C á d i z ,  .i  ̂ '-'fe, Bar-
Órdn Ganaría} $án iebastíáú, Tent».-,,., 
celona y Áigecífáá. „
El premio de Ceuta consisíe efí 2; íü!0 pías.
 ̂ A
Lacierva ha confirmado que el rey irá á Bil­
bao el día 29. . , ,
Según ere§ el ministro, su colega el d e ,Ma­
rina llO acómpañará á don Alfonso en tal viaje.
■ ' H B i é y a  á i v i i i i á í i '
Eú él miniéterió de, la Cuerra éonsideían 
prematuro clianto se diga respéció á las luef
Esta casa, al objetó de corresponder con la nu­
merosa clientela que todos los años la visita, ha 
establecido durante la temporada veraniega y ex­
clusivamente pará forasteros, una sección, que tie­
ne por objeto hácer magníficos y sorprendentes re­
galos Atodas las familias que durante su estancia 
en esta población, consuman los renombrados y 
exquisitos pasteless, dulces, bombor^s, pastas, 
cervezas y refresco dé todas clases. Tengan pre­
sente que esta casa tieneí más de un ntiuón de ob­
jetos propios para regalos á precios sumamente 
económicos.
Señores forasteros: No olvidar esta casa que re­
gala á.los clientes que,son constantes.
X f a é á  d ©  v a p o r e s  e o r r e o s
Salidas fijas dél puerto de Málaga.
‘ francés
Nueva Zelandia.
el gerente. . , , v I zas que han de formar la división de instruc
—Los informes oficialesjobre los ^_Uht£SJ|e  ̂ción que se piensa efe r en el primer cuerpo
Marruecos dicen que el 15, día feéíivo Segiíramente no se hallará integrada exclu-
el aniversario del nacimiento del Pfoieta .Muley gj^e^te por fuefzas de íínea, sino que tam-
Edins, se produjo en Fez habrá? de'bataííones^ de cazadores.
8Ín que llagara a lfésío  á rm ^ o f i^ ié a » '






El vapor trasatlántico francés
¿ © s  A l p e s .. *
saldrá el 20 de Agosto pará Pemambuco, Bahía, 
Rio Janeiro, Satitos. Montevideo y Buenos Aires 
y con trasbordo en Río de Janeiro P^ra Fíoriona- 
polis, Raranagua, Pelotas,
Grande do Ŝ til.
tomó medidas espontáneas para evitar desma- 




Hasta ahora nada se sane, 
mismo si la misión ha llegado* aunque en tal
easo se dúda qu©4si reciban.
• ©6
Ataque
Los tporos itah réániudádb hóy éí áláqtíe é
las tróbáá . ‘
Se oye uti Yiyo tjtotéO.  ̂v .
Íííílóíase el número de bajas hapidás.
Los buques tóguéa'n intíesantem
Las tfópás eépáñólas marchan á ocupar sus
■puestos."" / ; '  ■ V A n s ie d a d ',
Circúlá e l Tumbr de que
trente de seis mil ginetes, marcha sobre Casa-
^^ía^virsióq ha determinado una gran ansie-
.d^ó-' -^'Lós restantes europeos manifiestan gran lu 
quietud.
Se ha efectuado^'el eníieri'o del duque .de 
Arévalo.
El atíompañamréntbjhiuy lucido y numeroso, 
era> presidido por Vadillo, Azcárraga, Sánchez 
Tocaj marqués de Rafal y otros aristócratas. 
1.0S piíiifBs sobre las les 
Éeraldó de Madrid contesta á la insidiosa 
información de! Fígaro, donde éste censura la 
Inacción de las tropas españolas en Casa-
Culpa el Heraldo á nuestro gobierno por sus 
reservas, pues debió hacer público que a los 
esíjañoles se les destinaba A la policía, justifi­
cando así la actitud de nuestras tropas es que 
no temen lá lucHáV ■ ,
También recoge el rumor de que el gobier­
no fraficés piensa elegir otro comandante es­
pañol más aníiguó: que ̂ n tao lall^^^  ^
' Termina eiciíadó periódico diciendo que si 
tal sucediese, yá podía Primo de Riveia esco­
ger un jefe, atendiendo las peticiones reci­
bidas. , ^ ^«Interview»
1 Un redactor de ¿n  Co/Tésppndfinc/p de Es-
. paila ha celebrado ínterésante interview con el
Manuel de ¡a Calzada, don Rafael Romero! 
ponce, don Miguel Carrasco, den José Fraile, 
don Ramón Bertrán y don Rafael Carrillo.
B e  C ó rd o b a .—Acompañado de su esposa 
ha venido de Córdoba, para pasar aquí una 
temporada, don Antonio de Hoces y Lezada.
I n g e n ie r o .—Después de dirigir los traba­
jos de enlace de las líneas de los Andaluces y 
Sur de España, ha regresado de Granada el 
subjefe de vías y obras don Luis Hernández 
López.
H o te le s .—En los diferentes hoteles de esta 
capital se hospedaron üyer los siguientes se­
ñores'; '
Hotel Europa.—Doña María Ortega, don 
Miguel Pavón y don Ricardo Verjano Ga-r
iíardo. . c
Hotel Colón.—Don Luis Inbarren, don En­
rique Casanovas y don Francisco Guerrero.
La Británica.—Don Enrique Sedeño García, 
don Tomás Ruiz é hijos y don Luis G arda
Roimero. . , » x •
Las Tres Naciones.—Don Juan Antonio 
Ruiz y don Cristóbal Torreblanca y familia.
A. (M ia ñ a d a .-H a  marchado á Granada 
don Ramón Ganivet G arda.
S e n a d o r .—De Cañete la Real, donde se 
encontraba ha marchado á Sevilla el senador 
don José Bo' es y Lledó.
M a e s tro .—Ha sido nombrado maestro de 
Vélez Málaga, cOn 1375 pesetas, don Andrés 
M azasNavario, que desempeñaba lad eM o n  
toro (Córdoba).
I B e  b a ñ o s .—De Pinos Puente han venido I  don Francisco Almencar y don Julio y don Jo 
sé Jiménez Monleón.
A b o g ad o .—Se encuentra en Carratraca el 
abogado sevillano don Antonio Andreu y Cal­
cañal
L la p ia n d o  l a  a t e  ;c ió n . — Los jabones 
presentados en la Exposición de trabajos raa 
nuaíes por el industrial don Juan García, es 
tán llamando justamente la atendón de cuan 
tas personas visitan aquélla.
L ic e n c ia .-^ S é  han concedido treinta días 
' ■'■'̂ ncia al registrador dé la propiedad de 
déutui- \ntonio Galindo Alcedo.
Honda} do» '^'iieo forense del distrito
á d lió iin á .-^ E í c iw  [e nombre susti
de la Alameda íjia pedido uv
. M ú s ic a .- E h  la plaza de la 
ántíche la bandá municipal, congregándose efi 
dicho sitio numerosas per^o^as. ^  _  
La banda irá á la mencionada plaza una vez
a la semana.
^ n t u s i o n e s . —En la casa de socorro de 
la calle de'Mariblanca curaron ayer vanas eon- 
pn ins brazos á María Fernández Pa-
Y BICICLETAS
Cubiertas, cámaras y demás ac­
cesorios. motocicletas y bicle- 
tas usadas. Depósito de bicicletas 








g a r a n t i z a d aEL TROLE ^
G r a n a d a  1 0 6  ( e s q u i n a  á  l a  caJLL© d ©  , S a n  A g u s t í n )
Almacén de vinos y ag
! bote
IflIíOS BE PASTO PAEA MESA






T O O S KHOS DEL SOKTE DE ESPASA
Rioja p a s t ó ...............................................
Estilo, Medoc, Burdeos y Borgofia,
d e s d e ........................... ' . . .
Clarete fino (especialidad de esta casa);
Seeo (de los'montes de Málaga) desde 
Asolerado . . . .
Afiéjo , . .
Trasafiéjo para enfermos 
Málaga dulce desde .
Lágrima . . . . . .
»' Trasafiéjo para enfermos 
Pedro Ximen desde . . . .
> Trasafiéjo para enfermos .
Moscatel........................................







V I J S ' O S  F l i í O S
D E  SANLUCAR
Solera f i n a .................................
» superior , , . . .
» olorosa especial E L  TR O LE  
-Manzanilla f i n a ...........................
> superior . . . .
» olorosa . . . .
> pasada . . . .
A é U A R D IE J ffT E S
Flor de anís, la botella, pesetas 
Doble Ídem » »
Triple ídem » »
> Especial E L  TR O LE
la lío te- ArrolMis
lias sin
sin casco envases
Ps. ic ts. Ps. Cts.
8 » 14 >
• . 9 » 17 >
I I > 20 »
12 » 21 »
• i.S » 25 »
18 » s o »
.. . 22 > 36 W





RON, CAÑA, COGNAC, GINEBRA 
Y  L IG O R 'E IS  D E  T O D A S  G L A S E S  
P r e c i o s  s i n  c o m p e t e n c i a
G R A N  D E P O S I T O  D E  J A R A B E S  P A R A  R E P R E S O O S
Elaboración puramente de flores, frutas y raices. Clase extrafina en zarzaparrilla, limón, naranja, [fresa, grosella, frambuesa 
pifia, plátano, ete., etc.—Precio del litro con casco, pesetas z. . . . .  „ „„  mnn.
'NOTA.-Desde 7 i\2 arroba en adelánte, en toda clase de vinos se hacen precios especiales, Esta casa cuenta con nn bien mon 
tado servicio á domicilio, sin aumento alguno en los precios,
Q u e ja s  d e l p ú b l ic o .—En la calle de San 
Rafael núm. 20, portal, se ha establecido, á lo 
que parece, una casa non sancta, donde se 
producen á diario escándalos que molestan á 
aquellos vecinos.
"'"tós nos encargan trasmitamos sus quejas
El vapor correo francés
F j p o v e u c ©   ̂ -  . . J  hiXQneren'ios brazos á aría Fernández t
Saldrá de este puerto el día 4 Septiembre, para recibidas en riña con otra amazona. 
Buenos Aires, directo. -- - -■ — -----
Para carga y pasaje dirigirse á su consignate- 
rio D. Pedro Gómez Chaix, calle de Josefa Ogarte 
Barrientos 26, Málaga. mmmmamxmamm
ZOILO Z. ZALABARDO
Médico por oposición dél Hospital Civil
©u la® e u f f e r m e d a d e s  ^
d e  l a s  v í a s  u p i n a s í i a s  
Altítmio dé dicha especialidad en los hospita­
les de París y Burdeos.
F l a a k  d e l  ' t ' e a t f f o  n d m .  3 1  
Horas de consultas de 2 á 4 (tarde)
Grátié para los pobres de 8 á 9 de la mañana.
9hé los públicos noje q̂̂ ^̂ Y
f I El valiénté diestro sevillano parece decidido
;a. a b a n d o n é  la I ¿ j.gjjjj.arséj siendo este él último año que 
torea.
fenlbáfSb (íé tropas én Casablanca, óqhfláñdoLjj^gg jo echen, prefiere marcharse,
élsúitári én ún próritó y sátisíactojio arreglo. |  Decididamenie no dará corridas de despei^i
da y todos los contrátos que tiene para el ano 





i c a s  i
T é r d id a  _____
c o S 4 é t A i K  ! ^^En 1908 L rc h a rá . á América, regresando
^ el traje de luces; tie
Irtteó S  ^ ^ 'q « e  los expióradóres L e  fortuna y no r.écesita más.
franceses estüvierón co ra p ro m e fid o ^ ^  O i » d e i i e s
dolos la ópoítuna llegada de Lacierva ha ordenado al gobernador de
Los cabileños fió desistén. de los ataques 1 enérgicqs medidas para evitar
ccmtlauqa, F « l« o  r a m o r ^  b o a « J o n «  p W
í í á c t o * :
de Rivera.
Trátase de ún lerife loco que se hizo proclq- 
már, ^ á quien^acáron de la 
i i é n d o ! e , u . l . ó M t |o d ^ »
C a l m ^
L^ situáéión política se halla en completa 
, caltha.








La tranquilidad ' en toda la poblactón e sa b -
De Alm ería ^
? ''' "SeTíáh déeiáradó en huelga 500 mineros 
.  ' - ' I J é G J j O t t á
' '' A cóhsécüéiicta"áé diféfencias S ñ ®  
tre los regantes por lá ebústrucción 
no deTiW, ocurrieron algunos tumultos.
No se tienen otros detajles.
D e  Z a r a g o z a
X I 'g p fü ia  civil cáptufó hOy á ufl nüevcrtü
Él gobierno ha recibido noticias de Tokio, 
diciendo que presentó al Mikado sus creden- 
cíales nuestro émbajadQr Sr. Gil Ulhbáirl.
Ei emperador en su discurso de contestación 
expresóse en términos afectuosos hacia Espa­
ña y sus reyes. ■
.. f i e  M a d r i d
iDía i9iDla 17
O á l f i M o ®  d e  M á l a g a
DÍA 19 Agosto
París á la vista. . . • •
Londres á la vista. . . . d | , 28.62 á 28.®
Hambürgo a la vista . . . de .1.392 á 1.394
DÍA 20 AGOSTO ■
París á la v is ta . . . . .
Londres á la v is ta . . . • f  i^ in l
Hambürgo á la vista . . • de 1.402 á 1.404
D e  v ia je .—En el tren de las nueve y veinte 
V cinco marchó á Gibraltar D. José Facía.
A Coín, D. Salvador Rueda.
A Madrid, D. Miguel Alarcón y familia.
_En el exprés de las once y treinta regresó
D. Fernando Guerrero Strachan.
De Córdoba, D. L a s  Fernández Carbonell. 
—En el tren de las doce y cuarenta marcha­
ron á Granada D. Rafael y D. Fernando Gó­
mez Adalid y señoras.
—En el exprés de las cinco marchó á Ma­
drid D. Manuel López Casamayor.
S r . A ln a ld e .—La cañe de Liborio García 
hó tiene aceras y está desempedrada.
¿Pudiera U. S, ordenar su arreglo, como de­
mandan aquellos \ ecinos?
F e r r o c a r r i l .—Según nuestras noticias, en 
breve se llevará á la práctica el proyecto de fe- 
é'cundarios de Sevilla a Alálaga,
nM
S o lic i tu d e s .—Hasta él día 25 se admiten 
en las Audiencias territoriales las instancias 
que presenten los aspirantes.á fiscales y jueces 
municipales.
P a r a  A lb a ú r in .—Hoy salé 
el Grande la familia del contador de fondos 
nrovinciales don Antonio Guerrero,
^ C á m a ra  A g r íc o la  —Esta noche,como de 
costumbre, celebrará sesión la Cámara Agn-
E n fe r m a .—Se encuentra enferma, y 
breve sufrirá una delicada operación, la seño 
ra doña Dolores Castilla, esposa del industrial 
don Antonio Marmolejo. ,
Deseamos el alivio de la paciente.
P a te n te s  d e  in v e n c ió n  e n  E s p a ñ a  
I n g l a t e r r a . - P o r  e l Ministerio de Estado se 
ha dirigido al de Fomento con fecha 9 de Julio 
de 1907, una real orden significando que por 
aauél departamento se ha cursado «circular á 
I<)s Cónsules de España en Marruecos, previ­
niéndoles, que puestos de acuerdo os Gobier­
nos ̂ de España éinglatera para extender á ias 
oatéhtes de invención la protección que disfru­
tan las marcas de fábrica, toda vez 9U6 fueron 
^comprendidas dichas patentes f e  in v e n c ió n ^  
i dhk6nvenio.de 20 de Marzo de 1883 sobre Prp- 
pifdad Industrial, a l que se adhirió Inglaterra 
en 5 de Abril de 1884, deberán observaf la de­
claración siguiente; «A contar del 10 de Julio 
de 1907, los Tribunales (Consulares españoles 
en Marrueese concederán su protección á las 
patentes de iriveneión inglesas registradas en 
España, confórme á las leyes españolas, á con­
dición de que igual protección sea asegurada a, 
las patentes de invención españolas por las 
autoridades inglesas.»
L a  c o s e c lia  dl̂ e u v a s .—Apesai de haber 
desde hace días mucha uva en los paseros, la 
p S a  para embarque tardará este ano algo más 
que de costumbre en estar en condiciones para
^^Tamp^ocó de Almería ha llegado Jo^i^ivía la 
uva que se esperaba i’f'ra transbordar en el 
puerto de Málaga. . .
N u e v o  s e r v ic io  f e r r o v i a r io .—El día 
primero de Noviembre próximo comenzará á 
regir un nuevo servicio de trenes 9ue estable­
cerá en distintas lineas de su red, la compañía 
de ferrocarriles de M. Z. A.
Además establecerá un tren directo entre 
París, Orán y Argel, con combinación de va 
pores en Cartagena.
¿No podría la, empresa
prórroga á ja liceúclú m  «3%— 
dor de Marbella don Áiíhío  Rou. ’guez 
cía. ,
M e jo ría .—Ha experimentado alguna mejo
quien Co».responda atenderlas.LfUJCii ^ lopiH nc
Próiroga.-H a A"'"??el registra 
Gar-
existente en la calle de Nicasio Calle núm. 1, 
por haberle insultado y amenazado.
T im o  im p o r ta n te .—Nos aseguran que el 
lunes fué timado en la Alameda Principal, un 
súbdito inglés.
El timo no es grano de anís, pues asciende 
á 1.500 pesetas la cantidad que ios vivos se 
han llevado, más unas cuantas alhajas.
¿Qué sabe de esto la policía?
D e  S a n  S e b a s tiá n .—Ha llegado de San 
Sebastián don Ignacio Benten, á quien acom ­
paña su esposa María Luisa Guille.
que tanto favorecerá á varios pueblos de esta
provincia, ios cuales carecen ahora de los Andaluces
rápido de comunicación.  ̂ , capital c o fe g u h  qut para efe tren directo^^^^^
esta capital
y Id m gcirn o  ̂ y
gado dé ésta cárcel 
' D é Ü é i f u f i á
r i d  I
> fe:: ,v,,, 
;eW '
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Los reyes’ pasearon én coche.
D.^ Cristina no salió. ' ' ^I n a u g u r a c ió n
i  por líX)TnteríQi eou tado ...;.....| 81,4^^
15 por 100 amortizable.......... •'••‘InSo m  io? ’90
.  c& u las  5 por 100.22*......m  ?£n nn
Acciones ¿anco de España,.......
AccionesBancoHípotecano......
Acciones T abácos...........,..|ü00,001000,00
. CAMBIOS ■ ’ I
Londres lá ía vista......28,boS 28,74
tÉLSGBAMAS DS ULTIMA hORA
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D e  S a n
Dicesé que el ministro dé Estado ha recibido 
un telegrama dél sejñor Maqra, que se halla en
V ia je r o s .—Ayer llegaron 
ios siguientes señores: ■
Don ju á n  Moré, don Francisco Lasarte, don 
Fí^qciscp Ruiz, don Arrigo Peiruzzi, don
geros llegados de Melilla 
,tos. de Marrúecos?
ría én la dolencia que viene padeciendo, eí ca­
pitán de carabineros don Aureliano Ciavijo.
Lo celebramos.
C o rr id a  d e  to r o s  e n  A n te q u e ra .  Nu­
merosos, áfitíonados saldrán hoy para Ante­
quera con objeto de asistir á la corrida de to­
ros én que matarán Moreno de Alcala y Mar­
tín Vázquez ganado dé Torres Cortina.
De las provincias de Granada y Córdoba 
acudirán también muchos forasteros.
É s ip o s ic ió n  ¿ e l á b o r e s .—Son generales 
los elogios que se tributan al claustro de pro­
fesores de la Escuela Superior de Comercio y 
en especial al director de dicho establecimien­
to don Domingo Mérida Martínez por haber 
cedido el local de la Escuela para instalar la 
Exposición de labores y de trabajos manua-
I0S ' '* ''' *É n t r e  a u to r id a d e s .—El ingeniero jefe de 
Obras públicas ha denuncladp ai Gobernador 
civil ciertos hechos que considera abusivos.
Como se sabe, el trozo de carretera que 
de la Plaza de Toros conduce a l Palo pertene­
ce al Estado y por tanto toda solicitud de obra I 
que haya de efectuarse dentro de la zona de 25 | 
metros, debe ser informada por él ingeniero 
jefe de la provincia. .
E Ayuntamiento haciendo caso omiso de 
lo legislado, pi;pscindé del citado informe y 
autoriza las obras qué tiene por conveniente.
En el caso concreto que sirve de base a la 
denuncia se trata de lajelevación de lasante de 
un pavimiento lateral y carnbio de una verja 
de madera por otra dé hierro en la avenida de 
Prics»
Parece que á pesar de las órdenes dadas 
por el gobernador civil para que las tales obras 
sean suspendidas, hasta que los trámites lega­
les se cumplan, aquéllas siguen efectuándose.
A c lá ra c ió n .—Por error se ha dicho que la 
señorita Francisca Valíejo ha presentado en la 
exposición de labores una toca de tul borda­
da, cuando en realidad es de encage de bo-
'^ 'ín d is p o s ic ió n .—Ligeramente indispuesto 
ayer permaneció en sus habitaciones particu­
lares el gobernador interino señor Cano y Ur- 
quiza.
D e te ñ b ió n .—En Bobadilla detuvo ayer el 
iefé de policía á dos. timadores sevillanos apo­
dados «Bigote» y «Cojo», los cuales venían á 
M ^aga, con'ánimo, sin duda, de ejercer su lu­
crativa industria.,, „  ̂ .
Los Üiriadorés fueron entregados á la guar-
*^^Dqñuncia.—El guárdiá_municipal Ramón 
Ruiz ha denunciado al dueño de la vaquería
Especiáciilos públicos
X e a . tP O  V i t a l  A i s a
La señorita Aíbaíat y el señor Victoriano, en 
unión de los demás intérpretes,continúan sien­
do el objeto de los aplausos del público que
acude á este teatro. _
El dúo de La Africana fué desempeñado 
anochecen el acierto de siempre, siguiendo
después/Apa^^a y vámonos/
En Bohemios fueron igualmente aclamados
dichos artistas. j ,  • „
La alegría de la huerta obtuve^ esmeradísima 
ejecución, significándose el señor Ortas (pa-
guedeja ra&m,estrenada en la cuarta sec- 
éión, es una gráciosísima humorada Que re­
cuerda los tiempos del gran Arderías. Podría 
decirse que ha salido del repertorio de los bu-
fos •
Constituye su asunto un paje que,valiéndose 
de un disfraz análogo al de su rey , penetra en 
la cámara de la reina, joven hermosa, á 
quien logra rendir con su amor. Pero enterado 
el soberano del ultraje, le coita una guedeja al 
que él supone que es el raptor de su honra, 
con objeto de reconocerle cuando en pleno dia 
se presenten ante él todos los pajes; porque 
el desarrollo de la acción ocurre de noche, que 
con sus penumbras proíeje la verosimilitud del
asunto. embargo, percatado del ardid
del rey corta á todos sus compañeros la misma 
guedeja, burlando de este modo el propósito
de su señor. , ,
Sin más motivo ha escnio el señor Iráyzoz 
su saladísima obrita.
La empresa ha puesto todo cuanto está de 
su parte para que las decoraciones y el vestua­
rio resulten dignas del mayor elogio.
T e a t r o  L a p a
Después de Maravilla y La vara de alcalde, 
que representó la compañía del Sr.- Zambruno 
con el esmero de siempre, verificóse la reprise 
de La paírona del regimiento, que también, fué 
muy aplaudida, particularmente el desfile de 
las tropas, que acredita la dirección de escena 
que hay en este teatro para obras que tanto 
cuidado requieren. .
El público aplaudió con entusiasmo dicho
número. ■ „  „
Luego volvió á representarse Venus Salón, 
que tanta concurrencia atrae desde que viene
figurando en el cartel de este teatro.
L. C. A.
27
Bár'ís .̂ únunjándole que en breve emprenderá] 
i él viaje dé regresó á España.
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D e  F e r r o l
1 X a  frágaíqárgentina, escuelas ^de guardias 
A  las. 5 d e la ta r l e  asistieron los reyes y m ^^^^^^s^p ré s id en te  Sarmiento, l le p d a  ayer 
familia á ' la inauguración de la kermesse.^ ̂  permanecerá en puerto cmqo día«
E x a g e r a c ió n  J Se organizan diferentes festejos
Allende cree que se exageran las noticias motivo. B i l b a o
réterentéS á los sucesos de g , 3„ ,g iio  ,entfe,la. Diputación y el
Ayun amiento toma mal cariz, .
1 Tórnese aüe de la actual situación de las
2 5  e l  MARQUÉS DE SIETE IGLESIAS
Lerma, que entre el hijo bastardo y el hijo legítimo ha elegido 
p ara  hacerle objetó de su am or el bastardo! Sí, sí, es cierto , se 
am a más, mucho más á Ids^hijos de maldición que á los de 
bendición; y yo podía haberlo sido todó, todó, am parado por 
mi padre, y mi padre seria m ás fuerte ayudado por mí; pero  
mentira: los grandes, los am biciosos, lós Córtesanós no tienen 
ni padres, ni hijos, ni herm anos, ni honra, ni almá; su padre, 
su  madre, su esposa’, su hijo, su herm ano, áu vida, su alma,
son su vanidad y su codicia.
continuaba hablando por la boca del du-La conciencia 
que
El citado ministro sonferenaó con RevoiU 
A pesar de !á reserva qué Se guarda, supó- 
nesa que se trató de los asuntqs de Ma­
rruecos. «H ippisB ib»
En las.carreras de caballos ganó ^  prjméra 
Reccatls, de Lapiaqe; la segunda, Pm
tém es a  cosas
«« deriven graves consecuencias, y para evi-|
tarlas toman las autoridades grandes precau­
ciones. c e s a n t e ®
Se anuncia la cesantía de 50 agentes del]
la Torre; la uueuier, y | cesante á todo él que no cumpla su |
deber.quinta, P o rfe M  de Barón. C m z  ,
Fi rev’ haififmado undecreto coítcemendo !a 
ü d  mérito naval ai,mafestro calafate dp la
Armo da don. Agustín Leiva. _
C o n c ea io n
SeFim manifiesta Allende los gobiernas 
j  i Francia Inglaterra y Alemania han
Í L c f d  d S V u f o S i ó f  á loatlspectivos cón- 
F «  para que a«f;¿’S ja '’ntameSte con la colonta.
Rpsnecto á la s  divergencias que según dicen 
In. n S c o s  franceses exisle enfte los jefes 
aM roI de la acción de Espada en Casablanca. 
niega Allende que e x i ja n
• : D e ""' .
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LA' 'ALEGRÍA
Oran Restaurant y tienda de vinos de Cipriano
^^sSvlcio  á la  Usía cubiertos desde pesetas 1'50
^ S í o  callos i  la Oenpvesa á pesetas 0‘o0 
ffición*
Los selectos vinos Mofiles del cosechero Ale­
jandro Moreno, de Lucehá, que se expenden en 
La Alegría.—18, Casas Quemadas 18.
K C »  de OaeabW ti» q « I ® * ®  sufridas.
Gafé Sport
S o r b e t e  a e l  d í a
Mantecado, leche merengada y  fresa.
Ciesde mediodía avellana, limón granizado y Ca­
fé c o n . I c c i i e g r a n L í a ó d . ' . '
PRECIO DURANTE LA TEMPORADA 
Avellana y Ii.món granizado á real eí vaso; Man­
tecado y íoiia clase de sorbetes á real y medio. >
Servicio á domicilio sin alteración en los pre 
(Sos,
Y bien, ni aún dinero llevo, continuó Uceda; ni tina al­
haja: me es im posible irme á mis estados, levantar el puente 
de mi castillo de Uceda y defenderme en él has ta  morir, con 
un puñado de leales servidores: la red de la inquisición es 
muy ancha, estoy cogido ert ella y no puedo rom per sus m a­
llas con oro; no me atrqy.p, á fiarme de nadie. Si vuelvo á mi
casa...iah, no, n o llo q u e h e h e c h o c o n  el alguacil agrava mi
situación; iah! no me queda m ás que un recurso: la m arquesa 
de Ia"Fávara. ¿Pero cómo, cómo entrar en su casa a estas ho­
ras  sin anunciarm e, y cómo anunciarm e sin peligro? veam os:
son las últim as horas de la noche, la torm enta es recia y de
seguro  no se encuentra una sola ronda por la villa: el ultimo 
balcón de la derecha de la fachada de fa casa de la m arquesa, 
es el de su dorm itorio; debajo hay una reja; el ascenso no es 
fácil, porque de! coronamiento de la reja al balcón hay, si no 
recuerdo mal, bastante distancia; probarem os sin embargo: 
vam os á  casa de la m arquesa.
Y el duque que se encontró, hablando solo, dandiD vueltas 
por las callejas situadas en la calle M ayor, tomó hacia la ca­
lle del Arenal.
Lleg(5 á ella, reconoció más que por. la v ista por el tacto las 
rejas del piso bajo, trepó por una de ellas, se puso sobre su 
coronam iento, levantó los brazos y logró asir la parte inferior 
de los hierros del balcón: pero tenia que izarse sobre sus bra-
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zos, y no era el duque bastan te  fuerte ni bastante agil p ara  es­
ta  operación.
Inutílihenté pretendió apoyarse con los piés en el muro: el 
balcón era dem asiado saliente y no alcanzaban al m uro sus
piés. /  *
Én vano tanipóCo levantarse avanzando con su s manos* %o- 
b're ios hierroá; eran estos cuadrados y de arista  "aguda^jr sus
m anos se cortaban. rX'
En fin, cansado ya, lastim ado, heridas las m anos, hüXo de 
resignarse á  descender; pero en el momento en que iba á ha­
cerlo* se abrió la puerta de la casa y se vió el reflejo de una 
luz, y el d#que oyó la voz de la m arquesa que decía. 
—-Reconoced ía calle, y ved si hay alguien en ella.
Salió uh criado con una linterna.
El duque se agazapó sobre la réja y quedó oculto entre el 
muro y el cororiámiento.
El criado dió algunas vueltas por la calle exam inando hasta 
debajo de los soportales.
Al fin volvió y dijo:
—Nadie hay en la calle, señora.
Poco despüés se abrió una de las grandes hojas de la puer­
ta, y salieron dos sillas de m anos conducidas por cuatro laca­
yos y dos hom bres que escoliaban las sillas.
Uno de estos hom bres iba delante con una linterna. 
T om aron hacia él pasadizo  de San Ginés.
Cuando hubo desaparecido en él el hom bre que  llevaba la 
linterna, el duque se descolgó con gran trabajo  de la reja, 
con las m anos doloridas, desalentado, tem blando de frió,
m
mojado hasta la piel, se puso en seguim iento d é la s  sillas de
m anó. , ,, j
E stas atravesaron la calle M ayor, la P laza, la calle de T o ­
ledo. entraron en P uerta  Cerrada, y en la calle del Almendro 
desaparecieron por una gran puerta  cochera de tina an tigua
casa.
El duque, apenas hubieron entrado, exam inó aquella casa
m m m m
POS EDlOlONEa
E L  P O ^ V L A E
FOLLETIN DE EL PO P U L A R
F O H  B IN E R O
novela por Eugenio Moret.
íbís negativas y esa frialdad de mi cora- 
üón que condenabas.
—Eres una santa muchacha, Marcela.
“—Margadle me ha acusado; pero no 
podía tampoco revelarle la verdad. No 
podía decirle: Margache, le amo, y  por­
que le amo no quiero su vergüenza y  des­
gracia eternas.
—Sí, sí: tienes razón: no podia casar­
se con la hija de un asesino.
—Es nuestro padre...
— Y tú, noble y  pura niña, ¿no sien­
tes en tu corazón ningún horror’hácia el 
desgraciado?
— ¡Si supieras cuant§ sufre ahora!
—Sé como le ha castigado Dios.
—Por eso nosotros, hijos suyos, debe­
mos olvidar su crimen, si es posible.
— Y perdonarle, ¿no es verdad?
—Dios ordena...
7 6 ’ --C alla ... No tengo el alma tan mag­
nánima: tê  confieso que me sería imposi­
ble hoy vivir cerca de ese hombre y  de 
esa mujer, ni respetarlos y  amarlos.
¿Qué es lo que decís, hermano?... 
Pero entonces...
No tengas cuidado... no los insul­
taré.
—Pero si desechas las caricias de tu 
padre, si te alejas cuando él se acerque, 
si arrostras su mirada indecisa... si el 
menor de tus gestos revela tu secreta 
repulsión...
—Te digo que no temas nada: un hijo 
no puede erigirse en juez y amenazar á 
su padre... Me marcharé...
—¿Y me abandonarás, Victor?
—Acompáñame.
—Y dejarlos á ellos solos con sus re­
mordimientos y  su desesperación...
—Pero yo necesito huir, Marcela, ale­
jarme de París: te juro que no me sería 
posible sentarme diariamente á la mesa 
de familia.
—Margache me ha evitado á mí la ne­
cesidad de huir... El pobrecito se ha he­
cho soldado.
—Volverá, Marcela, porque para los 
que comienzan á sufrir es larga la vida... 
Yo voy á aturdirme con el trabajo y  á 
esperar los aconteeimientos.
■Quiera Dios que esos acontcimientos 
no tengan un desenlace fatal.
—La muerte de nuestro padre en un 
patíbulo.
— ¡Hermano!
—Mira: no hablemos de eso. Bstá es­
crito que los hijos llevan á la tumba el 
peso de las faltas de sus padres.
Víctor se había marchado y Marcela 
se. quedó sola en la casita del bulevar de 
Austerlitz en compañía de sus padres: 
Marcela resignada con la demencia del 
uno y  la furia de la otra.
Apenas si se oia hablar entonces de la 
cuestión de la herencia Moricoau. El que 
mas prisa había manifestado era Pabiot; 
pero Rabiot, que habia comparecido an­
te el tribunal, acababa de ser condenado 
á cinco años de reclusión y dirigido á la 
cárcel central de Poíssy. 
j  Gautrot temió largo tiempo que el mi­
serable lo revelara todo; pero sea que es­
te juzgara que ninguna ventaja le resul­
taría de esa acusación, pues su mujer ha­
bía muerto, ó ya comprendiese que sería 
mas prudente para él callar á fin de que 
su denuncia no motivara otras muchas 
de parte de Gautrot, su antiguo cómpli- 
y agravara su posición, es lo cierto 
que Rabiot se contentó con los cinco años 
de reclusión á que fué condenado, prome­
tiéndose para mas tarde un buen desqui­
te, y  no desesperando del porvenir como 
todos los bribones empedernidos.
De todos los herederos de Moriceatt 
solo uno prosperaba entonces. ■ Este era
Enrique Massías. El artista había viaja­
do durante largo tiempo, paseando su 
tristeza por Eiorencia. Roma, Nápoles y  
hasta al otro lado de los mares. Su amor 
le perseguía hasta en sus mas lejanas pe­
regrinaciones; pero lejos de dejarse 
abatir por su inmenso dolor y  consumir 
los años mas bellos de su existencia sin 
provecho, el joven había trabajado con 
valor. El recuerdo de Elena vivía, es ver­
dad, en sus mas insignificantes como en 
sus mas brillantes producciones; pero es­
tas se sucedian sin interrupción y con 
éxito cada vez mayor.
De sus lejanas escursiones había traí­
do Enrique numerosos bosquejos, con los 
cuales hacía cuadros magníficos que los 
aficionados se disputaban.
Su taller era uno de los mas concurri­
dos de París. En él se daban cita los ar­
tistas, y la prensa hacía resonar en todos 
los ecos el nombre popular de Enrique 
Massías.
; Sin embargo el joven pintor era mas 
feliz ahora que el dia de su despedida de 
Eljena Tailbouis. Ni la gloria ni la fortu­
na podían embriagarle, y solo esperaba 
lajhora en que la joven, menos abrumada 
por los pesares, le gritara: He llorado 
bastante: todavía quiero vivir.
I^i pensaba siquiera en sus triunfos: 
so|o le absorbía el recuerdo perenne de la 
coinpañera de su juventud.
aqía algunos meses que Elena, llama­
da á la cabecera de la marquesa de Van- 
demere, habia salido del convento para 
consolar otro dolor tan punzante como 
el suyo.
La marquesa, que después de la parti­
da de Olimpia y su casamiento con Ba- 
ruch había quedado aliviada de un gran 
peso, creyó que podría reconquistar el 
amor de su marido, y que se renovarían 
los días venturosos que antes había dis­
frutado.
/ Una vez ausente su rival no había ra­
zones para que su marido, tan bueno, 
afable y  amante en otro tiempo, no vol­
viese á ella; pero poco duró su ilusión.
El marqués de Vandemere en vez de 
mostrarse solícito cerca de su joven es­
posa, y de tener con ella esas atentacio­
nes cariñosas por las ^cuales era citado, 
se volvía taciturno y  brusco y parecía 
no encontrar algún gusto sino en la so­
ledad.
No sabía entonces á qué provincia ha­
bía ido á fijar su residencia Olimpia; pe­
ro tardó poco en saberlo, ab mismo tiem­
po que su casamfento. Esta noticia fué 
un golpe terrible para el desgraciado, 
que como se ha visto se había enamora­
do formalmente de la antigua amante del 
tío Moriceau.
Al día siguiente bajo un pretesto vul­
gar desapareció de París, y  corrió en su 
busca. Ya se sabe el triste desenlance de 
esta persecución.
PIANOS ORTIZ &  COSS
La marquesa de Vandemere cayó en­
ferma: toda esperanza se había desvane- 
cido ante ella. Sabía que él marqués se 
había dirigido hacia el Mediodía, y  qû  
BU idea fija era reunirse con Olimpia.
Herida y humillada la joven esposa 
trató de hacerse superior á la horrible 
desgracia que la atormentaba, diciendo 
para sí que si tenía derecho á quejarse 
como esposa, su dignidad le ordenaba' el 
silencio. -
La marquesa de Vandemere se resignó 
á vivir sola en la majestad de su dolor." 
Para esto salió de París, renunció á las 
fiestas y  á los placeres de su edad, y se 
desterró al fondo de un humilde retiro. ‘
Hallábase éste en un rincón ignorado 
de la Touraine: era una casita de dos pi­
sos situada en medio de un jardín, y que 
en junto podía valuarse en unos quince 
mil francos.
La marquesa poseía por su marido in­
mensas propiedades en diversos departa­
mentos de Francia; pero al despedir su 
numerosa servidumbre y  romper con el 
mundo prefirió habitar la casita que ha­
bía heredado de su madre.
Ese era todo el patrimonio de su fami­
lia, todo el dote que había traído al bri­
llante marqués de Vandemere.
— Es justo^ decía para sí: si hubiera 
subido menos alto hubiera descendido en 
seguida menos bajo.
En la vida tranquila y  solitaria que
■ ESPWLi DEguTog pigDai i
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te nuestros Establecimientn.c! rara Pvn- _ _  _ ■ —— ——— — ' •    5 . , • .Se ruega al publico visi t lecimientos p exa
tnmar los bordados de todos los estilos: Encajes, Realce, Matices, 
í  unto vainica, etc., ejecutándose con la Máquina
Domesíiea bobina eenti?al
la misma que se emplea universalmente para las familias en las la­
bores de ropa blanca, prendas de vestir y otros similares.
Compañía Singer de máquinas para coser
ESTABLECIMIENTOS PARA LA VENTA
I
p r i m e r a s  MATERIAS para ABONOS.
SUPERFOPATOS de todas graduaciones
Sulfato de AMOxNIACO, NITRATO de sosa. 
SALES DE p o t a s a  yA B O N O S  concentrados para todos los cultivos,
garantizando su riqueza.
M Á Q U I N A S  A G R Í C Q L A Í
. . ^ K i i L i E s  ^  a
Arados BRABANT y RÜD-SACK ,
Gradas y  Sembradoras SAN BERNARDO
Segadoras y  Atadoras DEERING IDEAL 
„ j  ̂ , Trilladoras RUSTON
^  Agricultura y  Vimcultura.—Instalaciones de rie­
go movidas a sangre y  motor. Pídanse Catálogos y  Presupuestos.
Sucursal en Córdoba: Con.de del Robledo, núm. 1.
Bireetor: Juan H, Señwartz
1 A n g e l,  1.
Antéqnera, 8 , lincena, 8 .
Ronda, 9 , Carrera Rspinal, 9
Vélez—málaga, 7 , Mercaderes, 7 .
Cirujano Bentista
Legalmente autorizado, cono­
cido por toda la ciencia médica 
y por su numerosa clientela. 
Ofrece dentaduras completas in­
mejorables para el uso de la mar- 
tición y pronunciación á precios 
sumamente económicos, estrac- 
ciones de muelas sin dolor á 3 
pesetas.
Mata nervio Oriental de Blan­
co quita el dolor de muelas en 
cinco minutos. Alamos 39 baio.
A . Voss S e a r
SARSTEDT (ALEMANIA)
S e  a d m i t e n
sustitutoá para ía Diputación de 
Pamplona, que sean licenciados 
absolutos ó solteros, y que no 
excedan de 35 años, se gratifica­
rá al que que presente uno. Calle 
de los Mártires, núm J3. Parador 
del G eneral. -
Gran Fábrica de Cocinas 
Calefacción
por GAS-CARBON Y LEÑA 
||| ; Especialidad en
i  Cocinas combinadas
para Gas y Carbón
' .....‘«'MWiâwSlIlftUlinilWÍirU-' Pídanse catálogos y precios á
b o a  Ja lira s  T M es.—M álag a .
F B R R A N B I Z .  1 9
Seguro® contra incendios 
Compañía Inglesa
A L F A G B M B
Eí más radical de los preparados exis­
tentes p^ra combatir y  curar todas las 
Unico  ̂ ^  afecciones del ESTÓMAGO óTn í .e s t in o s . - -
los clínicos Hospitales dé España y  EECOMENbADO por
TOMACALINA ^^ar los demás preparados, tomar la es-
macias^v en k  alivio á la primera dosis. En las principales Far-
Tionde de Romanones, 8 y  10 Madrid.—Precio, 4 pesetas.
Taller de pizitiua 
DE
ijoüe Idnrt Jafak
Habitaciones al óleo, barni», 
y temple, dorados de ípdas cla- 




especial para la custodia y limpiezas de coches y aceesorios 
automóvil para dentro y fuera de la ca­
pital. Someras 5. Almacén de Velocípedos. Venta y alquiler de má- 
quinas nuevas y usadas. Representante de velocípedos, motocide- 
tasy voituretís de la acreditada marca Peugeot Frérés.
Ta/Ieres y despacho TOMkS HEREDIA 30 
Francisco Merino Málaga
Be alquila
La magnífica planta bajá de las 
casa números 50 y 52 de callé 
del Carmen propia para tienda 
uejejidos, coloniales ó diván.
Be "alquila ~
una casa de recreo con carril 
hasta la puerta, en el sitio más 
pintoresco del Puerto de la To- 
rre. Hacienda de San Andrés 
(.antes lo ae Gallego) para más 
informes, San luán. 47
___ ipe Jaráa
Decoraciones al óleo, barniz y 
temple; pinturas de edificios, 
muebles, imitaciones, muestras 
en hierro y en Cristal, pintura, 
esmaltes de todos colores.
Torrijas 109.-MALAGA 
Ua,sa f u n d a d a  e n  1 8 6 7
/ 1 5  m i l  p e s e t a s
o mas se facilitan sobre finca que 
convenga.
 ̂ Diríjanse con detalles precisos 
•a estaAdmón. L M- E.
Ruiseñores
se venden. Picacho, 8.
Hay cantidad para elegir.
Se dan instrucciones para su 
manutención.
Almouedia
Por ausentarse sus dueños se 
venden los muebles de una casa.
Entre ellos hay un precioso 
aparador con vidrieras y tablero 
de mármol.
Una cama de matrimonio de 
elegante construcción.
Un estrado de Viena.
Un tocador lavabo con tablero 
de mármol.
Cuadros de sala, de tocador y 
de comedor y otros muebles, to- 
do en pérfecto estado conserva­
ción. En esta Administración in-
E'^BLECIDA en  LIVERPOOL en  1836 
Lapital y  Fondos de Reserva, 260 millones de pesetas
h'tiFf/ío’ ^^hguo acreditada y poderosísima Compañía efec- 
tva los seguros á primas equitativas.
hiendo ilimitada la responsabilidad de lo» accionistas de es- 
L  ’ principio e.stablecido en casi todas
rpqf rnn csta índole, donde la responsabilidad
capital social y unida esta circunstan- 
ciaaios inmensos recursos deque dispone la Compañía, ofre-
ín ríp sólida garantía para el cumplimien-lO de sus compromisos.  ̂ *
Dirigirse á sus Agentes: A. UTRERA y HERMANO.-Te- 
lón y Rodríguez, 39 pral. l e
"W(ie?as,^‘páréeíñb eWáófwnar 




cerniénté al arte de pintura, l’ara 
mayor comodidad de los se.'ío- 
res clientes sé tienen preparadas 
al efecto muestras de hierro, á 
falta de la colocación de los ró­
tulos y para la mayor brevedad 
en la confección. Los trabajos se 
hacen tanto dentro como fuera 
de la población. 14 Grama 14
Peptona Fosfatada
VINO DF rfA VAPrÍTo^ l ‘convalecientes y todos los débiles, el 
n^nAoTf segundad la FUERZA y la SALUD—Depósito en todas las farmacias.—COLLIN y C.a París
Tónico-Grenitales del Dr. Morales
Célebres pildoras para la completa y sesrtira curación de la
IM FOTBNCIA,. y
""“ nen poÍTrrloAtodM 
A.- Prolongo.
para seis personas 
Las esencias! de Huevol son las 
siguientes:
Fresa, Pina, Limón, Vainilla, 
Cafó, Chocolate, Almen(ira, Naran­
ja, Frambuesa, y  Pistaehio.
Flan-Huovolpuede hacerse un helado delicioso de todas 
ello no hay Eáás que
transvasar la croxna fria á la utáquíua 
, heladora
Precio 65 céntimos cada caiita
Al por m ^ o r  Compañía Huevol,
San Sebastián
Se traspasa
el establecimiento de comesti­
bles de calle de laBolsa, 19. Pa­
ra más informes en dicho esta^ 
blecirniento.
Se vende
Una hornilla económica, dos 
mesas de comedor, una de ella 
propia para casa de huespedes, 
una Magdalena de Zurbarán, se 
admite persona sola, seria con 
asistencia ó sin ella. Vendeja 17.
Se vende
un piano nuevo,- cuerdas cruza­
das nüm. 5 clase l.*de los se­
ñores López y Griffo, con tabu­
rete jiratorio, libros de solfeo y 
piano hasta el 5.® año y un mos­
trador tan bien nuevo de ángulo 
.4? 3,hietros con cajones.
46 principal, pueden 
verlo desde las once de la maña­
na.
2 8  EL MARQUÉS DE SIETE IGLESIAS
y encontró que la tapia de su jardín era practicable, á causa 
de su deterioro.
La asaltó, valiéndose de unos ahujeros practicados en la ta­
pia, y se encontró en un espacio del que no pudo juzgar á 
causa de la oscuridad.
Adelantó á tientas, tropezando con las desigualdades de un 
terreno cubierto de escombros, se dió contra algunos árboles, 
y  por último, comprendió que estaba bajo un techo, al no sen­
tir sobre sí la lluvia.
Esta es la vieja casa de Maque.da, dijo: casa hace muchos 
años abandonada: un caserón inmenso: en mejor sitio no po­
dia ocultarme: ¿pero á qué han venido aquí dos sillas de ma- 
, nos de casa de Ja marquesa de la Fávara? ¿Quién habrá veni­
do en esas sillas? Aventurado sin luz en esta casa abandona­
da hace tantos años, que puede tener roto el suelo en más de 
un Jugar; no importa, adelantaremos á tientas.
Y el duque desenvainó la espada alguacilesca, y adelantó 
tentando el suelo con su punta.
Muy pronto se encontró completamente á oscuras dentro de 
la casa.
Y decimos completamente á oscuras, porque al aire libre y 
por densa que sea la noche, hay siempre una especie de 
luz neutra, débil, vaga, que deja percibir Isa grandes som ­
bras.
Uceda vagó algún tiempo tropezando siempre con los mu­
ros, hasta que al fin halló un vado, é inmediatamente después 
una escalera estrecha y  retorcida; esto es, una escalera de ca­
racol.
Maquinalmente contó los peldaños.
A los veinte y cinco encontró un plano que continuaba.
Vio, por decirlo así, la noche, y sintió sobre su rostro la 
lluvia que lanzaba el viento de travé^.
Estaba en una galería.
Adelantó, y al pasar por delante de una puerta, vió en el 
interior, á lo lejos, el reflejo de una luz.
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siones y sus vicios les teneis sugetos; esperad en ellos: ha­
bréis hecho castillos en el aire; le habréis sacrificado vuestra 
hacienda, vuestra tranquilidad, vuestra honra; habréis sufrido 
pacientemente todas sus impertinencias, toda su tiranía, toda 
su insoportable soberbia, y cuando necesitáis su más pequeño 
sacrificio os abandonarán, si no es ya-que os sacrifican. Creen 
que nada se hace por ellos, porque se les debe todo, y en vano 
es pedirles amor ni agradecimiento: contar con un príncipe es 
contar con el vacio: nada, nada más que soberbia corrompi­
da, ¡y hay quien les sirva, hay quien los sufra! se ha olvidado 
á aquel Condestable infamemente degollado por la ingratitud 
de un rey; á Colón preso; á Cisneros asesinado; á Gonzalo 
de Cordova desterrado; á Hernán-Cortes perseguido: ¡bah! 
¡bah! y todo por nuestra soberbia; porque tenemos las 
fauces hambrientas de oro; porque queremos dominarlo 
todo.
La conciencia severa.y fria se exhalaba en negras verdades 
por la boca de Uceda.
—Y bien, dijo; soy hombre al agu^Calderón no me ha he­
cho prender por el Santo Oficio simplemente para asustarme, 
no; entre nosotros hay un duelo á muerte, y cuando ha obteni­
do sobre mí una tan terrible ventaja, no hay que esperar que 
sea generoso. ¿De qué me habrá acusado? De hereje no puede 
ser; todo el mundo conoce lo ardiente de mi catolicismo; todo 
el mundo sabe que arrostraría la muerte, el martirio más ho­
rrendo antes de dar oidos á la menor dé las herejías de los lu­
teranos. Indudablemente debe habérseme acusado de haber 
pretendido dar hechizos al príncipe: ya se vé, esos hombres se 
han armado con tanta fuerza como han querido: tenían al rey 
perD no bastante esto; necesitaban tener- el Santo Oficio y un 
Rojas,  ̂un íio de Lerma es inquisidor general, es la inquisi­
ción. tienen el cuerpo y el alma; el rey, el reino y la Iglesia: lo 
temporal y lo espiritual; son incontrastables, son invencibles 
y hay que darles las gracias, porque ya no nos han hecho pe­
dazos; ¡mi buen padre, mi arnoroso padre el señor duque de
TOMO II j
Boletín Oñeial
p. , ^ ' Del dia 2Ú
-Imím civil sobre orden público,
rosos ™ multando á Ayuntáñiientos mo-
orden chcular del ministerio de la Gober­
nación referente á espectáculos públicos.
lada n o M ^ r r e s o l v i e n d o  la consulta f¿rmu- 
Sevilfa/ ^  Reclutamiento de
Edictos de diversos Ayuntamientos.
impuesto especial de los
de varios Juzgados.
_  ̂ , Cem onterlos
Recaudación obtenida en él día de la fecha, 
los conceptos siguieñtes: '
Por inhumaciones, 186,00 peseta».
Por permanencias, 42;50.- 
Por exhumaciones^ 00.
Total 228,50 pesetas.
S© alquila una ©asa
CEREZUELA, NUM: 20 DUPLICADC
„ VEN TAN AS
Se venden cuatro véntanas á dos hojas paisa 
r f  y propias por su tamaño
^alm acén. En esta redacción informarán.
Heglsti?© ©i’̂ il
X. . . , de la Merced
Nací míenlos: Manuel Mancha Ródríguez
PelunciOKs: Francisco Feraánctcz F S n d e z .
XT . . J^^Srtdo de Santo Dominao
Nacimientos: Ramón Guerrero Ordóñez luliana '
Sánchez Mermo y Rafaela Aníúnez Hurtadó^ ’ 
clones: Manuela Caro Rivera luán* Vár 
lláo s jS nez .^" '^ '^  Rincón y Asceta Pa-'
a m ;e n x b a b e s
Entre marido y mujer:
—¿Me quieres mucho, Enrique.
—Como á mí ipjsmo.
P^rá tí lo más caro qtie hay en el mm 
oí, hija mía, después del alquiler dé casa.
■ ' .*
Colmos: -  *
niiTuiP^o Casarse cOn una america
que luego le resulte un c/io/eco.
^j~El^de^^labrador: Sembrar el pánico.
Notas mai*ítintaB
entrados ayer
vapor «Martos», de Almeríá.
i-x- despachados
vapor «Jativa», para Almería. ' - 
Idem «Marios», para Algeciras.
■ ® ? > 8 © i ^ v a c i o n e s
DEL INSTITUTO DEL DlA2f) 
Barómetro; Nueve de la mañana, 762,49°. 
Temperatura mínima, 22,1.
Idem máxima, 28,1.
Dirección del viento, S.E. 
litado  del cielo, despejado.






155?95“ ‘’° ‘' tiiogramos; peseta,
selis S . '  W'osrPiPos: pe-
^  pieles, 10,00 pesetas.
T^Ifíí® Pi“ i6.770,250 kilogramos.
Total de adeudo: 650,78 peset^sT
„ TOROS
«Machaeo» y «Bomba»Estos diestros tienen predilección por la  ̂
situada en la Caleta, d 
páelia  ̂ verdadera sopa de rape y ¿1 ]
merenderos con vistas al mar. Vim 
todas las marcas. Hay mariscos.
espectáculos
TEATRO VITAL A Z A .-C om pa^ cómico- 
dirigida por Casimiro Ortas.
A las ocho y media.—«La guedeja rubia».
A \ll ri.v/® ymedia— «Laalegría de la hue A las diez y media.—«Bohemios».
^ »nedia.—«La guedeja rubia»,
giía poT D° M r u e ilf S f o ! "
A ía? /  niedia.r-«La alegría de la hue 
niíéntó»”^ '̂^^ ^ media. — ¿La patrona del
A las diez y médía.—«De contrabando»(esíríA las once y media.-«Chinlta».
PABEIXON PASCÜALINI,—(Situado en la 
meda de Carlos Haes.) '
noches magnífica función, que coi 
Sn ^^tiibiéndose en cada
ocho películas y presentándose los ex 
tríeos musicales Los Pipos.
Tipografía 4e  El Popi^ ar
■■
